






































Tämä	 tutkimus	 käsittelee	 nuorten	 aikuisten	 päihteiden	 sekakäyttöä	 riippuvuuden	 ja	 elä-
mänhallinnan	näkökulmasta.	Aineistona	on	toiminut	kahdeksan	20-35	-vuotiaan	päihteiden	
sekakäyttäjän	yksilöhaastattelut.	Tutkimukseni	fenomenologinen	lähestymistapa	liittyy	käyt-
täjäkeskeiseen	 lähtökohtaan	 ja	tavoitteeseen	kuvata	haastateltujen	kokemusta	 ja	käsitystä	




Päihteiden	 sekakäyttö	koostuu	aineistossani	 laajasti	 alkoholin,	 kannabiksen,	erilaisten	 rau-
hoittavien	 ja	 unilääkkeiden,	 stimulanttien,	 opiaattien,	 hallusinogeenien	 sekä	 sienien	 seka-
käytöstä.	 Tutkielmassani	 lähestytään	 päihteiden	 sekakäyttöä	 elämänhallinnan	 sekä	 erilais-
ten	riippuvuuspiirteiden	näkökulmasta.	Päihteiden	pitkälle	edennyt	ongelmakäyttö	on	 joh-






Päihteiden	 sekakäytön	 tutkimus	on	hyödyllistä	esimerkiksi	 erilaisille	 sosiaali-	 ja	 terveyden-
huollon	 ammattilaisille,	 jotka	 työssään	 kohtaavat	 päihteidenkäyttäjiä	 ja	 päihteisiin	 liittyviä	
kysymyksiä.	 Päihdemarkkinoiden	 kasvettua	 ja	 asenteiden	 päihteitä	 kohtaan	 lievennettyä,	
voi	todeta	päihteiden	sekakäytön	monimutkaistuneen,	syventyneen	ja	raaistuneen.	Päihteet	
ovat	 kattokäsite,	 joiden	 alta	 käyttäjän	 on	 tänä	 päivänä	mahdollista	 rakentaa	 turmiollinen	

















































kielma	 alkoholin	 ja	 bentsodiatsepiinien	 sekakäyttäjän	 päihdeurasta	 vuodelta	 1997.	
Tutkielmassaan	 Aikio	 selvitti	 sekakäytön	 ilmiön	 perusluonnetta	 käyttäjien	 omien	 ko-
kemusten	välityksellä.	Ennen	vuosituhannen	vaihdetta	Suomessa	havaittiin	lääkkeiden	
lisääntynyttä	päihdekäyttöä,	 kuitenkin	 alkoholin	 pitäessä	 valta-asemaansa	 käytetyim-
pänä	päihteenä.	Bentsoilla	ei	pyritty	alkoholin	tavoin	humalaan,	vaan	lääkkeitä	käytet-
tiin	 itsehoidollisesti	 olotilan	 ja	mielialan	 kohentamiseen	 tai	 rauhoittumiseen.	 Käytön	
pitkittyessä	riippuvuus	sekä	alkoholiin	että	bentsodiatsepiineihin	vahvistui.	Alkoholin	ja	
bentsojen	merkitys	 jakautui	Aikion	 tutkielmassa	neljään	eri	 käyttäjäkategoriaan	päih-
teidenkäyttötavan	 ja	 -ympäristön	mukaisesti.	Erilaisten	käyttäjäidentiteettien	 jäsenty-
miseen	 vaikutti	 jako	 koti-	 ja	 katukäyttäjiin,	 joilla	 käyttötapa	 vaihteli	 aineiden	 rinnak-
kaiskäytöstä	peräkkäiseen	käyttöön.	 Sekakäytön	prosessi	 etenee	yksilöllisesti,	 kuiten-
kin	 jokainen	 Aikion	 aineistossa	 oli	 korostanut	 päihdeuransa	 alussa	 tietoisesti	 varo-
neensa	alkoholin	 ja	bentsodiatsepiinien	yhtäaikaista	käyttöä.	 (Aikio	1997,	64–65.)	Ta-
voitteeni	 on	 luoda	 päivitetty	 tutkimus	 tämän	 päivän	 päihteiden	 sekakäytöstä.	 Mari	





nuoren	aikuisen	haastatteluiden	kautta	 tämän	päivän	päihteiden	 sekakäyttöön	 ilmiö-
nä.	Tarkoitukseni	on	avata	sekakäyttöä	käyttäjänäkökulmasta	riippuvuuden	ja	elämän-
hallinnan	 kysymyksenä.	 Päihteiden	 sekakäyttö	 on	 laajentuneen	 päihdetarjonnan	 ja	
yleisten	 päihteitä	 koskevien	 asenteiden	 lieventymisen	myötä	muuttunut	 vaikeaksi	 ja	
monimuotoiseksi.	Huumeiden	sekakäytön	käyttötavoissa	on	 löydettävissä	merkittäviä	
eroja.	Erilaiset	käyttäjäryhmät	operoivat	kulttuurisesti,	tilanteisesti	ja	farmakologisesti	









täytymiseen	 ja	päihteiden	 itse	 tarkoituksellisuuteen	 tapahtuu	nopeasti.	 Korvaushoito	




Suomessa	 jäänyt	 ikään	 kuin	 ”ei-kenenkään-maaksi”	 alkoholitutkimustradition	 ja	 huu-
metutkimuksen	välimaastoon	(Hakkarainen	&	Metso	2009,	113).	Sekakäytön	sivuutta-





tötapoihin	 ja	niihin	 liitettäviin	sosiokulttuurisiin	merkityksiin,	minkä	 lisäksi	projektissa	
kartoitetaan	 sekakäytön	 sosiaalisia	 ja	 terveydellisiä	 haittoja	 ja	 riskejä.	 (Terveyden	 ja	
hyvinvoinnin	laitos	2014).		
	
Päihteiden	 sekakäytön	 tutkimuksella	 on	 yhteiskuntatieteissä	 yhä	 suurempi	merkitys.	
Päihteiden	käytössä	on	havaittavissa	ongelmakäytön	lisäksi	erilaisia	tietoiseen	riskinot-
toon	 ja	 käytön	 hallinnan	 väliseen	 jännitteeseen	 perustuvia	 käyttötapoja.	 Alkoholia,	
huumeita	ja	lääkkeitä	on	käytetty	päihtymystarkoituksessa	yhdessä,	erikseen	ja	rinnak-
kain	läpi	historian.	Päihteiden	sekakäyttö	on	viime	aikoina	nostettu	laajempaan	yhteis-
kunnalliseen	 keskusteluun,	 ja	 sen	 on	 todettu	 lisääntyneen	merkittävästi	 viime	 vuosi-
kymmeninä	 sekä	Suomessa	että	kansainvälisesti.	 (Väyrynen	ym.	2015,	284.)	Huumei-
den	 käytöstä	 puhutaan	 usein	 aaltoina,	 jotka	 syntyvät,	 saavuttavat	 huippunsa	 ja	 sen	










mivat	 välineellisesti	 esimerkiksi	 osana	 klubikulttuuria.	 Huumeiden	 käytön	 yleistyessä	
myös	huumeasenteet	muuttuvat.	(Karjalainen	ym.	2016,	9.)		
	
Tutkielmani	 etenee	 päihteiden	 sekakäytön	 olemuksen	 teoreettisesta	 avaamisesta	
päihderiippuvuuden	erilaisten	muotojen	kuvailemiseen.	Päihteiden	sekakäyttö	koostuu	
aineistossani	 laajasti	alkoholin,	kannabiksen,	erilaisten	rauhoittavien	ja	unilääkkeiden,	
stimulanttien,	 opiaattien,	 hallusinogeenien	 sekä	 sienien	 sekakäytöstä.	 Riippuvuuden	
määrittelemistä	lähestyn	tutkielmassani	A-klinikkasäätiönkin	käyttämien	päihderiippu-
vuuden	 pitkäaikaisten	 seurauksien	 fyysisillä,	 psyykkisillä	 ja	 sosiaalisilla	 riippuvuuden	



























kuvailtu	 rappiollisina	 sekä	 sekaisina	niin	 sosiaalisesti	 kuin	mentaalisestikin.	 Yleisimpiä	
sekakäytön	 osana	 käytettyjä	 aineita	 ovat	 alkoholi	 sekä	 erilaiset	 huumaus-	 ja	 lääkeai-
neet.	(Kataja	ym.	2016,	44;	Seppälä	2003,	34;	Väyrynen	ym.	2015,	285.)	Tutkimukseni	
haastatelluilla	 sekakäyttö	koostui	 laajasti	alkoholin,	kannabiksen,	erilaisten	 rauhoitta-
vien	ja	unilääkkeiden,	stimulanttien,	opiaattien,	hallusinogeenien	sekä	sienien	käytös-
tä.	 Päihteiden	 valikoimaan	 ja	 saatavuuteen	 vaikuttaa	 vahvasti	 paikallinen	 tarjonta	 ja	




addiktit	eli	 ihmiset,	 joille	aineiden	käyttö	 ja	hankinta	on	keskeinen	elämänsisältö,	nii-
den	reunoilla	satunnaiskäyttäjät	sekä	huumeita	joskus	kokeilleet.	Ulkopuolella	ovat	ne,	
jotka	 enintään	 tuntevat	 jonkun	 huumeita	 käyttäneen	 tai	 ovat	 saaneet	 tietoa	 asiasta	






kin	 käytön	muotoja	 käyttäjäryhmien	 kulttuuristen,	 tilanteittaisten	 sekä	 farmakologis-
ten	ominaisuuksien	mukaisesti	(Kataja	ym.	2016,	43).	Käytöllä	voidaan	pyrkiä	mielihy-
väorientoituneesti	täydentämään	eri	aineiden	keskinäisiä	vaikutuksia	tai	helpottamaan	









Sekakäytöksi	 päihteiden	käyttö	muuttuu	 siinä	 vaiheessa,	 kun	 käyttäjä	pyrkii	 yhä	 ylei-
semmin	 käyttämään	 useita	 aineita	 samanaikaisesti	 tai	 vuorottelemalla	 tasapainotta-
maan,	voimistamaan,	heikentämään	tai	säilyttämään	päihdetilaa.	Käytön	myötä	ainei-
siin	liittyvät	mielihyväelämykset	häviävät,	ja	tilalle	nousee	tarve	saavuttaa	jonkinlainen	
normaaliolotila	 ja	 välttää	 kipua.	 (Dahl	 &	 Hirschovits	 2002,	 214.)	 Vieroitusvaiheessa	
sekakäyttö	on	hankala	siten,	että	vieroitusoireet	eri	aineista	tulevat	eri	aikoina,	pitkit-
tyvät	 ja	 sekoittuvat	 toisiinsa	 (Havio	 ym.	 1995,	 108).	Mari	 Aikion	 (1997)	 tutkielmassa	
päihteiden	 sekakäyttö	 näyttäytyi	 alkoholin	 ja	 bentsodiatsepiinien	 peräkkäisenä	 sekä	
rinnakkaisena	käyttönä,	minkä	 lisäksi	päihteiden	käyttötavoissa	näyttäytyi	 jakautumi-
nen	koti-	ja	katukäyttäjiin:	
Peräkkäisellä	 kotikäytöllä	 pyrittiin	 parantamaan	 elämänhallintaa,	 jolloin	 riippuvuus	
päihteisiin	ei	ollut	edennyt	vielä	pitkälle.	Peräkkäiset	kotikäyttäjät	suhtautuivat	yhteis-
kuntaan	myönteisesti,	 minkä	 lisäksi	 heillä	 oli	 toimiva	 hoitokontakti	 ja	 vuorovaikutus	
hoitavan	lääkärin	kanssa.	
Rinnakkaisessa	 kotikäytössä	 päihteistä	 haettiin	 lähinnä	 hetkittäistä	 helpotusta.	 Rin-
nakkaiset	kotikäyttäjät	olivat	peräkkäisen	käyttötavan	omaavien	kotikäyttäjien	tapaan	
myös	 lääkärimyönteisiä,	mutta	 heillä	 oli	 vaikeampaa	 luoda	 toimivaa	 lääkärisuhdetta.	




den	 kanssa.	 He	 halusivat	 pysyä	 yhä	 yhteiskunnan	 ’rattaissa’	 riippuvuuskierteestään	
huolimatta,	 minkä	 vuoksi	 he	 käyttivät	 bentsoja	 krapulasta	 toipumiseen	 ja	 äkilliseen	
toimintakyvyn	nostamiseen.		
Rinnakkaisilla	 katukäyttäjillä	 riippuvuus	 sekä	 alkoholista	 että	 lääkkeistä	 on	 vahva.	










ja	 asiakasturvallisuuteen.	 Lääkitystä	 harkittaessa	 on	 punnittava	 tarkasti	 lääkehoidon	
hyötyjä	 ja	haittoja,	muiden	hoitomuotojen	mahdollisuutta	 sekä	muita	asian	arvioimi-
seen	 vaikuttavia	 seikkoja.	 Aluehallintovirastot	 ja	 Valvira	 valvovat	 terveydenhuollon	
ammattihenkilöiden	 ammattitoimintaa.	 Lisäksi	 viimeisimpiin	muutoksiin	 lukeutuu	 ap-
teekkisopimusmenettely,	jossa	asiakas	sitoutuu	vain	yhden	lääkärin	ja	hoitopaikan	lää-
kehoitoon	 sekä	 käyttämään	 vain	 yhtä	 apteekkia	 noutaessaan	 lääkkeitä.	 (Aikio	 1997;	
Valvira;	 Suomen	 Apteekkariliitto	 2013.)	 Menettelyllä	 on	 tarkoitus	 vähentää	 ja	 hillitä	









bentsodiatsepiineilla	 ja	 alkoholilla	 on	 merkittävä	 rooli	 useissa	 kuolemantapauksissa.	
Alkoholin,	huumaus-	sekä	lääkeaineiden	sekakäyttö	sisältää	monenlaisia	riskejä.	Erilai-
silla	aineilla	ja	yhdistelmillä	on	omanlaisensa	vaikutuksensa.	Esimerkiksi	bentsopiatse-
piinit	 voimistavat	alkoholin	vaikutusta	 samanaikaisesti	 käytettynä,	helpottavat	krapu-
laoireita	 ja	 mahdollistavat	 arjessa	 toimimisen.	 Käytön	 myötä	 muisti	 ja	 kontrollikyky	
huononevat,	 nautittujen	 lääkkeiden	määrä	 ja	 ajankohta	 unohtuvat.	 Sairaaloiden	 en-










si	muunnettuna	 vuonna	2016	alkoholijuomien	 kokonaiskulutus	oli	 49,7	miljoonaa	 lit-
raa,	mikä	on	pysynyt	edellisvuoden	kanssa	samalla	tasolla.	Suomalaiset	 juovat	eniten	
olutta,	minkä	 lisäksi	 tilastoidussa	kulutuksessa	myös	viinien	osuus	on	nousussa	väke-
vien	 osuuden	 vastaavasti	 laskiessa.	 (Rönkä	&	 Virtanen	 2017;	 Jääskeläinen	 ym.	 2016,	
20.)	Alkoholiin	 liittyen	Suomessa	keskustellaan	alkoholipolitiikan	tilanteesta	sekä	vah-
vojen	 oluiden,	 viinien	 ja	 väkevien	 juomien	 sijoittamisesta	 päivittäistavarakauppoihin.	
Alkoholipolitiikkaa	 on	 Suomessa	 ohjannut	 yhteisen	 hyvän	 tavoite,	 jolloin	 on	 nojattu	
peruskäsitykseen	 siitä,	 että	päihdehaittojen	ehkäisyn	 tulee	 kohdistua	 koko	 väestöön.	
Kansainvälisesti	 on	 osoitettu,	 että	 rajoittava	 alkoholipolitiikka	 vähentää	 alkoholista	
yhteiskunnalle	 aiheutuvia	 haittoja.	 Rajoittavan	 politiikan	 keinoja	 ovat	 muun	 muassa	
myynti-ikärajojen	 valvonta,	 yksityisen	 voitontavoittelun	 rajoittaminen	 vähittäismyyn-




Suomalaisessa	 juomakulttuurissa	 keskimääräiset	 käytetyt	 alkoholimäärät	 ovat	 nous-
seet	viime	vuosikymmeninä	voimakkaasti	 ja	 juomatapa	on	usein	humalahakuista.	En-







riippuvuutta	aiheuttavien	 lääkkeiden	–	 rauhoittavien	 ja	unilääkkeiden	 tai	huumausai-








kaikkea	 yleisemmät	 kulttuuriset	 muutokset	 ja	 kansainväliset	 vaikutteet.	 Huumeiden	
käytön	 on	 todettu	 yleistyvän	 ikään	 kuin	 aaltomaisina	 liikkeinä.	 (Hakkarainen	 2015,	
115.)	Suomalaisten	huumeiden	käytön	on	viimeisen	kahdenkymmenen	vuoden	aikana	
nähty	 yleistyneen.	Muutos	on	 samankaltainen	muuallakin	 Euroopassa,	 jonka	alueella	
kannabiksen	osuus	on	suurin	laittomien	huumeiden	markkinoilla	(EMCDDA	2016,	12).	





Huumeiden	 sekakäytön	 yhteydessä	 on	 havaittavissa	 erilaisia	 käyttäjäidentiteettejä	






tällaisessa	 käyttötavassa	 viihteellisen	 lisäosan	 arvo	 esimerkiksi	 kaveripiirin	 juhlissa.	




Sekakäyttö	 on	 tällöin	 elämäntapa,	 jolloin	 aika	 kuluu	 suurilta	 osin	 aineiden	 ympärillä.	
Käytön	hallitsemiseksi	huolehditaan	omasta	reviiristä,	käyttövälineistä	ja	järjen	käytös-














kodeiinia	 sisältävät	 yskänlääkkeet	 sekä	erinäiset	euforisoivat	esimerkiksi	morfiinia	 tai	
tramadolia	sisältävät	kipulääkkeet	(mt.,	71).	Huolestuttavana	ilmiönä	näyttäytyy	myös	
ongelmakäytön	 ja	 jopa	 riippuvuusoireiden	 ilmeneminen	 antidepressiivien	 käytössä.	
Saattaa	 olla,	 että	 masennuksen	 lääkehoidon	 yleistyessä	 myös	 tämänkaltaiset	 ilmiöt	








nien	 sekakäyttö	 alkoi	 yksilöllisten	 valintojen	 kohtalokkailla	 seurauksilla.	 Alkoholilla	 ja	
bentsodiatsepiineilla	oli	päihdeuran	alussa	eri	merkitys.	Bentsoilla	ei	pyritty	alkoholin	
tavoin	humalaan,	 vaan	 tarkoitus	oli	 olotilan	 ja	mielialan	kohentaminen	 tai	 rauhoittu-
minen.	Tällaisessa	peräkkäisessä	sekakäytössä	on	selvä	itsehoidollinen	intressi.	Kuivan	













tämän	 yhteiskunnan	 ja	 aikakauden	 tuottama	 päihdeongelma	 (Aikio	 1997,	 60).	 Seka-
käyttö	 muodostaa	 kierteen,	 jossa	 krapulan	 helpottamiseen	 käytetty	 lääke	 aiheuttaa	
omanlaisensa	vieroitusoireet.	Lääkkeitä	ja	alkoholia	yhtä	aikaa	käyttävät	voivat	syöksyä	












puolella	 vallalla	 ollut	moralisoiva	 raittiusajattelu,	 jossa	 jyrkkiä	 alkoholipoliittisia	 rajoi-
tuksia	 perusteltiin	 (miesten)	 juomisen	 (naisille	 ja	 lapsille)	 aiheuttamilla	 kärsimyksillä	
sekä	 yhteiskunnalle	 aiheuttamilla	 kustannuksilla	 (Room	 ym.	 2010,	 1864;	 Warpenius	
ym.	2013,	6).	Sittemmin	yleistyi	liberaalimpi	näkökulma,	jossa	ei	haluttu	korostaa	yksit-
täisiä	kuluttajia	heitä	leimaten.	Väestön	alkoholinkulutusta	ja	päihdehaittoja	on	säädel-
ty	 ja	 korjattu	 esimerkiksi	 sosiaali-	 ja	 terveyspalvelujärjestelmän	 palveluilla,	 mikä	 on	
näinä	päivinä	 saanut	 kritiikkiä	 suuresta	 sosiaaliturvan	 rasittamisesta.	 (Warpenius	 ym.	
2013,	6–7.)		
	
Yhteiskunnallisesti	 nuorten	 sekakäyttöä	 tarkastellessa	 päihteitä	 koskevalla	 ilmapiirillä	
on	suuri	merkitys	nuorten	kokeiluihin.	Mitä	yleisempää	esimerkiksi	huumeiden	käytös-
tä	 tulee,	sitä	”tavallisemmat”	 ja	useammat	nuoret	sitä	kokeilevat	 (Dahl	&	Hirschovits	
2002,	211).	2000	–luvun	alun	tyypillisin	kokeiltu	huumaisaine	oli	kannabis,	josta	käyttö	











Päihteidenkäyttöön	 liittyen	 on	 tehty	 runsaasti	 tutkimusta	 niin	 käyttömäärien	 kuin	
trendienkin	suhteen	esimerkiksi	YK:n	huumetoimisto	UNODC:n	(United	Nations	Office	
on	Drugs	and	Crime)	sekä	Euroopan	huumausaineiden	ja	niiden	väärinkäytön	seuran-
takeskuksen	 (European	 Monitoring	 Centre	 for	 Drug	 Addiction)	 toimesta.	 Suomessa	
kansallista	 päihteidenkäytön	 tilaa	 ja	 muutosta	 väestötutkimuksillaan	 kartoittaa	 Ter-










liittyvä	 kehityssuunta	 nähtiin	 Suomessa	myönteisenä.	 (mt.,	 33–35.)	 Sekakäyttöä	 kar-
toittavat	kysymykset	 lisättiin	osaksi	Suomen	koululaisten	alkoholin	 ja	muiden	päihtei-
den	 käyttöä	 koskevaa	 kyselytutkimusta	 vuonna	 2015.	 Alkoholin	 ja	 huumausaineiden	
sekakäytön	 lisäksi	 kyselyyn	 lisättiin	 kysymykset	 muuntohuumeista,	 sähkötupakasta	
sekä	vesipiipun	käytöstä.	(Mt.,	11.)	
	








vaikutus	 itsetuntoon	 ja	hyvinvointiin	 ja	tätä	kautta	yhteys	päihteidenkäyttöön.	Lisäksi	
tutkimuksessa	havaittiin	kaveripiirin	merkitys	humalajuomisessa,	niin	alkoholimyöntei-
senä	 kuin	 sen	 käytöltä	 suojaavanakin	 tekijänä.	 Nuoret	 ovat	 heterogeeninen	 ryhmä,	
jossa	päihteiden	käyttöä	ohjailevat	hyvin	erilaiset	ja	vaihtelevat	syyt.	(Palmqvist	2007,	
56–57.)	Esimerkiksi	asenteet	päihteiden	käyttöä	kohtaan	vaihtelevat.	Niihin	vaikuttavat	
muun	 muassa	 yhteisö,	 jossa	 elämme,	 sekä	 erilaiset	 ryhmät,	 joissa	 liikumme.	 Edellä	













Nuorilla	 ensimmäinen	 päihdekokeilu	 on	 usein	 kavereiden	 tarjoama.	 Sosiaalinen	 pai-
nostus	 päihteisiin	 liittyy	 nuorilla	 ikävaiheelle	 ominaiseen	 vertaisuuden	 ja	 sosiaalisen	











varsinaista	 kriisiä	 ei	 tarvita,	 vaan	 nuori	 voi	 kaivata	 vaihtelua	 ja	 jännitystä.	 Tällöin	 on	





Päihteiden	 sekakäyttö	 on	 haastava	 ilmiö	 kaikissa	 ikäryhmissä.	 Nuorten	 päihteiden	 ja	
sekakäytön	ympärillä	tehtävällä	työllä	ja	tutkimuksella	on	kansallisesti	ajankohtainen	ja	
merkittävä	asema.	Nuorten	käyttäytyminen	ja	erityisesti	nuorten	päihteiden	käyttö	ja	
siinä	 tapahtuvat	 muutokset	 ovat	 jo	 pitkään	 kiinnostaneet	muuta	 väestöä.	 Tarkkaile-
malla	 nuorten	 käyttäytymistä	 tänään	 on	 haluttu	 ennakoida	 huomista.	 (Raitasalo	 ym.		
2012,	72.)	Vaikka	nuoret	alle	18	vuoden	 iässä	 juovat	1970-	 ja	1980-lukujen	syntymä-
kohortteja	 vähemmän,	 18	 vuoden	 iässä	 juominen	 on	 yhtä̈	 yleistä̈	 ja	 humalapitoista	
kuin	 aiempina	 vuosikymmeninä̈;	 nuorten	 naisten	 osalta	 jopa	 humalaisempaa	 kuin	
aiemmin.	Alaikäistenkin	kohdalla	on	muistettava,	että	vaikka	kehitys	on	ollut	myönteis-
tä,	 lainsäätäjän	 ajatus	 siitä,	 että̈	 alkoholin	 juominen	 ei	 kuulu	 alle	 18-vuotiaiden	 elä-
mään,	 on	 vielä	 kovin	 kaukana	 todellisuudesta:	 16-vuotiaista	 raittiita	 on	 edelleenkin	
vain	 joka	neljäs.	 (Lintonen	 ym.	2015,	 51.)	Nuorten	päihteiden	 käytöllä	 on	 seurauksia	
terveyteen,	 ihmissuhteisiin,	 opiskeluun	 ja	 työllistymiseen,	minkä	 lisäksi	 päihteet	ovat	
usein	 mukana	 erilaisissa	 rikoksissa.	 Prevention	 kannalta	 on	 tärkeää,	 että	 huomiota	
kiinnitetään	päihteiden	käytön	riskeihin	liittyvän	tiedon	välittämiseen.		Päihteiden	käy-






käytön.	 Vaikka	 kaikista	 kokeilijoista	 ei	 tulekaan	 riippuvaisia,	 kaikki	 ongelmakäyttäjät	
ovat	 aloittaneet	 kokeilukäytöllä.	 Käyttökierre	 kokeilijasta	 ongelmakäyttäjäksi	 voi	 kes-
tää	 vuosia,	 jopa	 kymmeniä	 vuosia.	 Nykyään	 nuorten	 päihteiden	 riskikäyttäytymistä	





kin	 jo	”bisnestä”.	 (Dahl	&	Hirschovits	2002,	207.)	Ennaltaehkäisevän	 tiedottamisen	 ja	
opastuksen	rooli	nousee	varsinkin	nuorten	kohdalla	merkittäväksi.	Täysi-ikäisten	nuor-











Fyysinen	 riippuvuus	 päihteisiin	 on	 lääketieteessä	 selitetty	 asteittain	 etenevänä,	 itse	





pidetty	 päihteiden	 käytön	 hallinnan	menetystä	 ja	 fyysistä	 riippuvuutta,	 joka	 ilmenee	
sietokyvyn	kasvuna	 ja	 vieroitusoireina	käytön	äkkiä	 loppuessa.	 Lääketieteen	näkökul-
masta	 päihderiippuvuuteen	 ovat	 vaikuttaneet	 perinnölliset	 alttiustekijät,	 aineiden	




ihmisryhmien	 kontrollointi	 (Raento	 &	 Tammi	 2013,	 18).	 Päihderiippuvuuden	 diag-
nosoimiseen	 on	 käytetty	 Suomessa	 vuoden	 1996	 alusta	 WHO:n	 julkaisemaa	 ICD-10	




diagnoosijärjestelmää.	Toinen	 tutkimustöissä	 ja	 tieteelisissä	artikkeleissa	käytetty	 jär-
jestelmä	 on	 amerikkalainen	 DSM-IV	 (Diagnostic	 and	 Statistical	 Manual	 of	 Mental	




soidessa	 pyritään	 haastattelun	 keinoin	 tiivistämään	 päihteiden	 käyttäjän	 ongelmien	
pääpiirteet,	 hoidon	 tarve	 sekä	 ennuste,	minkä	 lisäksi	 diagnoosi	 helpottaa	 kommuni-
kaatiota.	Päihderiippuvuusdiagnoosi	on	lääketieteessä	käytetty	yhdenmukainen	mene-
telmä	 kuvaamaan	 käyttäjän	 vaikeuksia	 hallita	 päihteiden	 käyttöään,	 helpottamaan	
tarvittavan	hoidon	arviointia	sekä	tutkimusta.	Diagnoosia	on	kritisoitu	siitä,	että	päih-
deriippuvaisiksi	diagnosoidut	ovat	heterogeeninen	ryhmä	ja	ettei	diagnoosilla	ole	mer-
kitystä	 hoidon	 valinnassa.	 Päihderiippuvuuden	 diagnosoiminen	 helpottaa	 kuitenkin	







sen	 tiedetään	 ainakin	 aluksi	 helpottavan.	 Myöhempiä	 kielteisiä	 seurauksia	 ei	 silloin	
ajatella.	 (Aikio	 1997,	 62;	 Koski-Jännes	 1998,	 33.)	 Fyysistä	 riippuvuutta	 tarkastellessa	
kohtaa	termit	toleranssi	sekä	herkistyminen.	Toleranssilla	 tarkoitetaan	tilaa,	 jossa	eli-
mistö	 voi	 aineenvaihdunnan	 tai	 hermoston	 kautta	 pyrkiä	 vähentämään	 esimerkiksi	
huumeen	vaikutuksia.	 (Kiianmaa	2012,	 28–29.)	 Säännöllisyys	päihteidenkäytössä	 kas-
vattaa	 toleranssia,	 minkä	myötä	 saman	 vaikutuksen	 aikaansaamiseksi	 tarvitaan	 suu-
rempi	päihdemäärä	kuin	aikaisemmin	(Havio	ym.	1995,	93).	Herkistyminen	kuvaa	päin-
vastaista,	pitkäkestoista	toimintoa,	 jossa	aineen	vaikutus	voimistuu	toistuvien	käyttö-
kertojen	myötä.	 Ilmiön	on	 todettu	 koskevan	 erityisesti	 huumeiden	 stimuloivia	 vaiku-












Koski-Jänneksen	 (1998,	 31)	 mukaan	 siten,	 että	 addiktioksi	 muodostuva	 asia	 tuottaa	
alun	alkaen	käyttäjälleen	välitöntä	mielihyvää.	Käyttäytyminen,	jota	vahvistetaan	välit-
tömillä	palkinnoilla,	 lisääntyy	helposti	 ilman	asianomaisen	 tietoista	 valintaakin.	Oppi-
mispsykologian	mukaan	niin	ihmiset	kuin	eläimetkin	valitsevat	mieluummin	välittömän	




Keskeistä	päihteistä	 aiheutuvassa	psyykkisessä	 riippuvuudessa	on,	 että	 kemialla	 pyri-
tään	 vaikuttamaan	 omaan	mielentilaan	 nopeasti	 ja	 voimaperäisesti.	 Tällöin	 päihteen	
käyttäjä	on	 riippuvainen	 tunnetilasta,	 jonka	päihde	aiheuttaa.	Päihde	koetaan	välttä-
mättömänä	 voidakseen	 hyvin,	 pystyäkseen	 elämään.	 (Dahl	 &	 Hirschovits	 2002,	 265;	
Havio	ym.	1995,	29.)	Psyykkisessä	riippuvuudessa	käyttäjä	on	tietoinen	oireista	ja	käy-
tön	 seurauksista.	 Se,	 että	 tiedostaa	 omasta	 tahdosta	 ja	 halusta	 lähtemättömien	 toi-
mintojen	 hallitsemattomuuden	 kuitenkin	 sille	 antautuen,	 kuvaa	 riippuvuuden	 sairau-
dellista	luonnetta.	(Davis	2008,	31–32.)	
	




mielihyvänsävytteinen	 minäkokemus	 on	 löydettävissä.	 Näin	 esimerkiksi	 päihteen	










ta	 poiketen,	 liittyy	 tavallisesti	 ainakin	 aluksi	 mielihyvän	 tuntemuksia.	 (Koski-Jännes	
1998,	28.)	Riippuvuuden	kohteella	on	psyykkisestä	näkökulmasta	lähinnä	vain	välineel-
linen	arvo.	Riippuvuuden	varsinainen	kohde	ei	 siis	ole	 jokin	aine	 tai	 toiminta	vaan	se	
psyykkinen	tila,	jota	näillä	aineilla	tai	toimilla	tavoitellaan.	Riippuvuuden	ytimeen	kuu-
luu	tietynlaisen	tilan	tavoittelun	 lisäksi	se,	että	tavoiteltuun	tilaan	päästään	nopeasti.	
Näin	 onkin	 esitetty,	 että	 esimerkiksi	 huumeidenkäyttäjä	 ei	 jää	 koukkuun	 huumeista	





tystä	 aiheuttavat	 asiat	 herättävät	 meissä	myönteisiä	 odotuksia	 ja	 mitä	 useammassa	
yhteydessä	niitä	käytetään,	sitä	moninaisempia	–	 ja	usein	myös	täysin	kuvitteellisia	–	
myönteisiä	odotuksia	niihin	matkalla	tarttuu.	Näin	esimerkiksi	alkoholi,	joka	aluksi	hel-




Riippuvuudesta	 tulee	 puuttuvien	 asioiden	 korvike	 tai	 selviytymiskeino	 ongelmatilan-
teissa.	(Koski-Jännes	1998,	32.)		
	

















Riippuvuuden	 sosiaalinen	 rakentuminen	 tarkoittaa	 ongelmakäytön	 johtuvan	 sosiaali-
sista	syistä.	Sosiaalinen	riippuvuus	päihteestä	liittyy	ihmisen	sosiaalisen	verkoston	vali-
koitumiseen	 päihteenkäyttöön	 liittyvän	 elämäntavan	 mukaan	 (Havio	 ym.	 1995,	 26).	




ja	muiden	päihteiden	 käyttäminen	 voi	 lisääntyä	 kaveripiirin	 tai	 puolison	myötävaiku-
tuksella.	(Havio	ym.	1995,	33;	Kuusisto	2010,	125–126.)	Varsinkin	nuorilla	samaistumi-
sen	 tarve	 ja	 sidosryhmiin	 liittymisen	paine	 joivat	 johtaa	päihteiden	käyttöön	 (Dahl	&	
Hirschovits	2002,	266).		
	
Päihderiippuvaisen	 sosiaaliset	 suhteet	 ja/tai	 elämäntavat	 ovat	 sidoksissa	 päihteen	
käyttämiseen.	 Sosiaalinen	 verkosto	 valikoituu	 päihteidenkäyttöön	 liittyvän	 elämänta-
van	 mukaan.	 Päihdehakuisuus	 ryhmässä	 voi	 olla	 kiinteä	 osa	 haettua	 tunnetilaa,	 yh-
teenkuuluvuutta,	 johon	 liittyy	 muun	 muassa	 seuranhakeminen	 tai	 yksinäisyyden	 ja	
masennuksen	torjunta.	Päihteiden	käyttö	voi	olla	sosiaalinen	tapahtuma	ja	eräänlainen	







Päihteidenkäyttö	 sisältää	 vahvan	 ”meidän	 yhteisyyden”	 kokemuksen.	 Se	 on	 rituaali,	
erityinen	 tilanne,	 jossa	yhteisö	keskittyy	hetkeksi	 vain	 itseensä,	omaan	 toimintaansa,	
tapoihinsa	ja	tyyleihinsä.	Sosiaaliseen	verkostoitumiseen	ja	tiiviin	sisäpiirin	rakentumi-
seen	vaikuttavat	kulttuuriset	ilmiöt	kuten	esimerkiksi	päihdeslangi	(Dahl	&	Hirschovits	
2002,	 271).	 Näiden	 kautta	 on	 mahdollista	 kokea	 jaettua	 kokemusta	 ”meistä”,	 mikä	
pitkälti	ohjaa	yhteisöön	kuuluvien	 toimintaa.	Suomalaisessa	kulttuurissa	 juominen	on	




teettikokeilujen	 jano	 sekä	 mahdollisuudet	 harrastaa	 niitä	 ovat	 suurimmat.	 Päihteen	
rooli	 tällaisessa	 rituaalissa	on	 toimia	yhteisen	 toiminnan	 ja	 tunteiden	voiteluaineena,	
eikä	 välttämättä	 niinkään	 itsetarkoituksellisena	 päihtymyshakuisuutena.	 Juomiskult-
tuurissa	alkoholilla	ei	ole	itseisarvoa	nuorilla	aikuisilla,	vaan	se	on	yhdessäolon,	yhtei-





joissa	 lähes	kaikkia	päihteitä	on	 laajasti	 saatavilla,	noin	kolmasosa	väestöstä	kokeilee	
varsinaisia	 huumeita.	 (Dahl	 &	 Hirschovits	 2002,	 266.)	 Yhteiskunnan	 tapa	 suhtautua	























Elämänkululla	 tarkoitetaan	 yksilön	 elämäntaivalta	 merkittävien	 elämäntapahtumien,	
kuten	 syntymän,	 avioitumisen,	 äitiyden	 tai	 isyyden	 ja	 eläkkeelle	 siirtymisen	 ketjuna.	
Näihin	tapahtumiin	voidaan	lukea	myös	esimerkiksi	kouluun	meno,	työhön	siirtyminen,	
muutto	paikkakunnalta	toiselle	sekä	muut	vastaavat	tapahtumat.	Elämänkulku	korvaa	








	 	 	 	 	
Nuoruuden	tärkein	kehitystehtävä	on	kasvaminen	 lapsesta	aikuiseksi,	mikä	edellyttää	
onnistunutta	irtautumista	vanhemmista	ja	lapsuudenkodista	sekä	oman	yksilöllisyyden	
löytämistä	 (Lehtinen	2001,	 242).	Nuoruuden	 kehitysvaiheiden	onnistunut	 ratkaisemi-







terveyden	 perustaa,	 mutta	myös	 taloudellisen	 omavaraisuuden	 pohjaa	 sekä	 yleensä	
vastuullista	asemaa.	 (Koivusilta	&	Rimpelä	2001,	161.)	 Jeffrey	Arnett	 (2004,	8)	 kuvaa	
nuorten	 kehittyvään	 aikuisuuteen	 sisältyvän	 oman	 identiteetin	 tutkimuksen,	 ikävai-







vaikutus	 tapahtuu	 keskeisimmin	 vanhempien,	 kavereiden	 ja	 esimerkiksi	 opettajien	
kanssa	 (Ellonen	 2008,	 52).	 Näissä	 suhteissa	 ja	 yhteisöissä	 nuoren	 toiminnan	 tyylillä,	
sillä,	kuinka	toimitaan	yhdessä,	on	suuri	merkitys.	Tyylin	merkitys	korostuu	erityisesti	






tuneet.	 Esimerkiksi	 1970	 –luvulla	 20	 –vuotiaiden	 oli	 tyypillistä	 olla	 aviossa,	 aloittaa	
perhe-elämä,	 lopettaa	 opiskelut	 ja	 asettua	 pitkäaikaiseen	 työhön	 (Arnett	 2004,	 3).	
Modernissa	yhteiskunnassa	nuoruus	on	pidentynyt	ja	aikuistumisesta	on	tullut	pitkä	ja	
monimutkainen	prosessi,	jossa	on	aina	kyse	yksilön	ja	ympäristön	vuorovaikutuksesta.	
Sen	 kulku	 ei	 siis	 perustu	 vain	 kronologiseen	 aikaan	 ja	 ikään	 vaan	myös	 sosiaaliseen	
aikaan	 ja	 ikään.	 Ihminen	 ikääntyy	vuorovaikutuksessa	muiden	 ihmisten	kanssa.	 (Anti-
kainen	1998,	129;	Arnett	2004,	3;	Kuronen	2010,	43;	Maunu	2012a,	89.)	Nuoruuden	
ikävaihe	 on	 koulutuksen	 ja	 työelämän	muutoksen	myötä	 pidentynyt.	 Kouluttautumi-
nen	vie	pidempään,	minkä	lisäksi	työ	on	toimintana	muuttunut	ajan	kuluessa.	Nykyään	
työttömyys,	erilaiset	ja	erimittaiset	pätkätyöt	ja	koulutusta	vastaavat	työn	löytämisen	







Elämänkulussa	 ja	 elämänurassa	merkityksellisintä	 on	 uralla	 tapahtuva	muutos:	 toisi-
naan	äkilliset,	toisinaan	vähittäiset	prosessit	muuttavat	arvostuksiamme	tai	niiden	vai-
kutuksesta	elämäntilanne	muuttuu.	 Yksilöillä	 voidaan	erottaa	elämänkulussa	 käänne-
kohtia,	sellaisia	tapahtumia,	joiden	yhteydessä	tietyt	valinnat	on	mahdollista	–	tai	jopa	
pakko	–	suorittaa.	(Rintanen	2000,	25.)	Päihteiden	käyttö	vaikuttaa	nuoren	elämänkul-
kuun	 erilaisin	 tavoin.	 Nuorten	 elämänkulussa	 voi	 havaita	 päihteiden	 käytön	 myötä	
monenlaisia	 ongelmia	 ja	 haasteita:	 mielenterveysdiagnoosi,	 rikosrekisterimerkintä,	
sakko-,	 tutkinta-	 tai	vankeusvankeutta,	viime	aikaisia	päihdeongelmia	sekä	pienituloi-




Lisäksi	 monien	 huumeiden	 käyttö	 on	 kalliimpaa	 kuin	 alkoholin	 ongelmakäyttö,	 mikä	





dollisten	 sääntöjen	 mukaisesti,	 samalla	 elämä	 on	 kuitenkin	 yksilöllistynyt.	 Jokainen	
tekee	 omia	 yksilöllisiä	 valintoja,	 mutta	 tiettyjen	 rajojen	 puitteissa.	 (Komonen	 1997,	
98.)	Viimeisten	vuosikymmenten	aikana	nuorten	valinnanmahdollisuudet	ovat	 lisään-
tyneet,	 mutta	 toteuttamismahdollisuudet	 ovat	 vaikeutuneet	 (Kuronen	 2010,	 42).	
Nuorten	 valintoja	 muovaavat	 yleinen	 epävarmuus,	 jatkuva	 muutostila,	 epävarmuus	
toimeentulosta	sekä	opiskeluiden	ja	työelämän	lisääntyvät	vaatimukset	(Linnakangas	&	












Yksi	 ongelma	ei	 elämänkulussa	ole	 yleensä	 katastrofi.	 Yksi	 ongelma	 tahtoo	 kuitenkin	
kerätä	ympärilleen	muita	ongelmia,	ja	niiden	kasautuessa	tilanne	saattaa	olla	jo	toinen.	
Nuorten	oireilu	ilmenee	muun	muassa	koulukiusaamisena,	levottomuutena,	psyykkisi-
nä	 oireina,	 erilaisena	 häiriökäyttäytymisenä,	 päihteiden	 riskikäyttönä,	 huumekokeilu-
na,	väkivaltana	ja	sopeutumisongelmina.		(Linnakangas	&	Suikkanen	2004,	27.)	Pitkään	
kestäneiden	päihde-	 ja	mielenterveysongelmien	vaikutus	 toimintakykyyn	näkyy	 laaja-




Elämänkulullisesti	 nuorten	 syrjäytyminen	 sekä	 sen	 vaara	 voidaan	nähdä	moniulottei-
sena,	 integroituna	 ja	erillisenä	omia	 logiikkoja	 toteuttavana	 ilmiönä.	Yksilön	kannalta	
tämä	merkitsee	eritahtisia	prosesseja,	jotka	saattavat	vaikuttaa	samanaikaisesti,	mutta	
myös	 ristiriitaisesti	 ja	 jännitteitä	 luovasti.	 Syrjäytyminen	 ei	 ole	 kertakaikkinen	 tapah-
tuma,	vaan	prosessi,	joka	on	aina	liikkeessä.	(Rintanen	2000,	22.)	Kun	puhutaan	nuor-
ten	syrjäytymisestä,	tarkoitetaan	sillä	tavallisimmin	syrjäytymisvaaraa.	Nuoruutta	pide-
tään	 usein	 ”syrjäytymisherkkänä”	 ikävaiheena.	 Nuorten	 syrjäytymisalttiutta	 selittää	
heidän	 elämänvaiheensa	 ja	 siihen	 liittyvät	monet	muutokset.	 Nuoruusiän	 normaaliin	
kehitykseen	kuuluu	siirtyminen	peruskoulutuksesta	jatkokoulutukseen	ja	edelleen	työ-
elämään	sekä	 siirtyminen	 lapsuudenkodista	 itsenäiseen	elämään.	Myös	yhteiskunnan	























sia	 resursseja	 ja	 mahdollisuuksia.	 Avuttomuutta,	 riippuvuutta	 ja	 hallinnan	 puutetta	
kokevat	suhteellisesti	enemmän	ne,	 joilla	on	myös	objektiivista	syytä	tuntea	olevansa	
ilman	 vaikutusmahdollisuuksia.	 (Järvikoski	 1994,	 106–107;	Mustonen	 ym.	 2013,	 38.)	
Esimerkiksi	 hyvällä	 tulotasolla,	 koulutuksella	 ja	 työllistymisellä	 on	 henkilökohtaiseen	
hallinnan	tunteeseen	positiivinen	vaikutus,	kun	taas	työn	tai	koulutuksen	ulkopuolelle	
jäämisellä	 sitä	 heikentävä	 vaikutus.	 Elämänhallinnan	 käsitteellä	 kuvastetaan	 yhä	
enemmän	 asteittaista	 muutosta	 yhteisöllisyydestä	 kohti	 yksilöllisyyttä.	 Tarve	 hallita	





Psykologiassa	 elämänhallinta	 liitetään	 itsehallinnan	 ja	 autonomian	 tunteeseen	 sekä	
esimerkiksi	tarpeiden	tyydyttämiseen,	filosofiassa	siihen	kytkeytyy	moraalin	ja	rationa-
lismin	 toteutuminen.	 Yhteiskuntatieteissä	 Jeja-Pekka	 Roos	 (1987,	 65–66)	 on	 jakanut	
elämänhallinnan	ulkoiseen	 ja	 sisäiseen	 elämänhallintaan.	Ulkoisena	 elämänhallintana	





teuttamaan	 elämälleen	 asettamansa	 tavoitteet	 ja	 tarkoitusperät	 jokseenkin	 katkea-
mattomina.	Ulkoiseen	elämänhallintaan	vaikuttavat	mitä	suurimmissa	määrin	sukupol-
vi,	 sukupuoli,	koulutus	 ja	ammatti.	Aineellisesti	 ja	henkisesti	 turvattu	asema,	aineelli-
nen	vauraus	ja	taloudellinen	asema	ovat	ulkoisen	elämänhallinnan	keskeisiä	ja	erittäin	
tärkeitä	 tekijöitä.	 (Mt.,65.)	 Elämänhallinnan	 tunne	 on	 henkilön	 ja	 hänen	 sosiaalisen	
maailmansa	vuorovaikutuksen	 seurausta.	Niinpä	hyvä	elämänhallinnan	 tunne	merkit-
see	 sitä,	 että	 yksilö	 ja	 ympäristö	 ovat	 sopusoinnussa	 keskenään.	 (Uutela	 1996,	 50.)	
Tällöin	elämänhallinta	on	kokonaisuus,	jolla	on	sisäisiä	ja	ulkoisia	edellytyksiä.	Elämän-
hallinnan	kokonaisuutta	keinuttaa	aineellisia	saavutuksia	korostava	kulttuurimme,	jol-
loin	 ulkoinen	 osa	 elämänhallintaa	 näyttäytyy	 keskeisenä.	 (Raitasalo	 1996,	 29.)	 Näin	
koulutuksen	ja	työllistymisen	sekä	esimerkiksi	sosiaalisten	suhteiden	ulkopuolelle	 jää-







toksen,	 työn	 tai	 sairauden	hallintaan	 korostuvat	 sisäisessä	elämänhallinnassa	moder-
nissa	 kulttuurissamme.	 Tavoite	 arjen	 ja	 elämänkulun	 hallintaan	 määrää	 olennaisella	
tavalla	 ihmisen	 jokapäiväistä	 toimintaa	silloin,	kun	 ihminen	ymmärretään	 tavoitteelli-
sena	olentona,	joka	asettaa	itselleen	tavoitteita	ja	pyrkii	toteuttamaan	niitä.	(Järvikoski	
1994,	 98.)	 Aikion	 (1997)	 tutkielmassa	 bentsodiatsepiinien	 ja	 alkoholin	 sekakäyttö	 sai	
peräkkäisessä	käyttötavassa	toimintakykyä	ja	elämänhallintaa	ylläpitävän	merkityksen.	
Bentsojen	 ylläpitäessä	 ulkoista	 elämänhallintaa	 ne	 samalla	 tukivat	 itsearvostusta	 ja	
pärjäämisen	 tunnetta.	 Samalla	 kuitenkin	 itseluottamus	 siitä,	 että	 selviytyy	 vastoin-
käymisistä	 ilman	alkoholia	 tai	bentsoja	murentui.	Bentsot	 loivat	yksistään	varsin	epä-
vakaat	puitteet,	 joilla	oman	elämän	 ’korttitalo’	pysyy	koossa	runsaasta	alkoholin	käy-
töstä	 huolimatta.	 Bentsot	 näyttäytyivät	 myös	 estävän	 näkemästä	 omaa	 tilaa,	 jolloin	




vaiheessa	 tapahtuva	 romahdus	 aiheuttaa	 entistä	 suuremman	 kasan	 ongelmia.	 (Aikio	
1997,	62.)	
	
Yksilön	 omien	 valmiuksien	 korostaminen	 voi	 antaa	 harhaisen	 vaikutelman	 siitä,	 että	
ihminen	 kaikissa	 tilanteissa	 ja	 olosuhteissa	 kykenisi	 vaikuttamaan	 elämänsä	 kulkuun	
(Suominen	 1996,	 83).	 Nuoruuden	 elämänhallintaan	 vaikuttavat	 esimerkiksi	 sopeutu-
miskykyä	edellyttävät	ulkoiset	muutokset,	 kuten	erilaiset	menetykset,	erot	 läheisistä,	
onnettomuudet	 tai	 vammautumiset	 sekä	 erilaiset	 katastrofikokemukset	 (Mustonen	
ym.	 2013,	 30).	 Sopeutumiskykyyn	 vaikuttavat	 nuoren	 selviytymiskeinot.	 Selviytymis-
keinot	(coping)	ovat	ihmisen	keinoja	selviytyä	kohtaamastaan	stressistä,	vaikeuksista	ja	
vastoinkäymisistä	(Feldt	&	Mäkikangas	2015).	Elämänhallinnan	näkökulmasta	kuitenkin	
hyvinkin	 erilaiset	 keinot	 voivat	myötävaikuttaa	 hyvän	 lopputuloksen	 syntyyn	 (Suomi-













jien	 sekakäytön	 olemusta	 riippuvuuden	 ja	 elämänhallinnan	 näkökulmasta.	 Olen	 kiin-
nostunut	haastateltujen	käsityksistä	ja	kokemuksista	sekä	heidän	ilmiölle	antamistaan	
merkityksistä.	 Laadullisessa	 tutkimuksessa	 en	 pyri	 tilastollisiin	 yleistyksiin,	 vaan	 ku-















puvuuden	 sävyttämästä	 elämänhallinnasta.	 Ihmistä	 tutkivissa	 tieteissä	 käytetään	 laa-
dullisia	menetelmiä,	sillä	 tutkittavat	merkitykset	 ja	merkityksiin	kietoutuneisuus	 ilme-
nevät	laatuina,	joita	ihmisillä,	ihmisten	toimilla	ja	kulttuurin	ilmiöillä	on.	Näitä	ilmiöitä	
ei	 voi	 tutkia	 määrällisin	 keinoin.	 (Varto	 2005,	 14–15.)	 	 	 Fenomenologiassa	 korostuu	
käsitys	siitä,	että	kokemus	on	ihmisen	tiedon	ja	merkitysten	tärkein	lähde.	Yksilön	suh-
de	toisiin	ihmisiin,	kulttuuriin	ja	luontoon	ilmenee	yksilön	kokemuksista.	Kokemus	taas	








sen	 mukaisesti	 tajunnallisesta,	 situationaalisesta	 ja	 kehollisesta	 olemisen	 muodosta.	
Kehollinen	olemisen	muoto	 liittyy	 ihmisen	olemassaolon	orgaaniseen	tapahtumiseen.	








seensa.	 Elämäntilanne	 on	 jotain,	 mihin	 ihminen	 on	 kietoutuneena;	 maantieteellisiin	














Tutkimukseni	aineiston	keräsin	 Lapin	nuorisoasema	Rompun,	 terveys–	 ja	 sosiaalineu-
vontapiste	 Pompun	 sekä	 Lapin	 päihdeklinikan	 henkilökunnan	 avustuksella	 nuorista	
aikuisista,	 joilla	on	taustallaan	päihteiden	sekakäyttöä.	Lisäksi	haastateltavia	on	löyty-
nyt	 lumipallomenetelmällä	haastattelemieni	henkilöiden	 tuttavapiireistä.	Kaiken	kaik-
kiaan	osallistujien	määrä	oli	 11	 henkilöä,	 joista	 loppujen	 lopuksi	 haastattelu	 onnistui	
kahdeksan	henkilön	kanssa.	Tutkimukseeni	osallistuneista	nuorista	aikuisista	kolme	on	
naisia	 ja	viisi	miehiä.	Heidän	 ikähaarukkansa	on	21	–	34	vuotta.	Sukupuolen	merkitys	




Laadullisessa	 tutkimuksessa	 on	 tärkeää,	 että	 henkilöt,	 joilta	 tietoa	 kerätään,	 tietävät	
tutkittavasta	ilmiöstä	mahdollisimman	paljon	tai	heillä	on	kokemusta	asiasta	(Tuomi	&	













Koska	 tarkoitus	 on	 selvittää	 sekakäytön	 olemusta	 riippuvuuden	 ja	 elämänhallinnan	





kimuskysymykseni	 ympärille.	 Minulla	 oli	 haastattelutilanteissa	 tukenani	 haastattelu-
runko	 (ks.	 liite),	 jonka	annoin	myös	haastateltavalle	vapaasti	 seurattavaksi	haastatte-




tään	 ja	 kokemuksistaan.	Haastattelijana	 sain	 kuulla	monenlaisista	 tapahtumista	 ja	 ti-





kimuskohde	 ja	 aihe,	 joka	mielellään	 salataan	 ulkopuolisilta.	 Koska	 huumausaineiden	
tuotanto,	levitys	ja	kauppa	ovat	kriminalisoituja	tekoja,	niiden	volyymista	ei	ole	saata-
villa	 luotettavia	 lukuja.	 (Hakkarainen	 2015,	 83.)	 Alkoholitutkimuksessa	 on	 havaittu,	
että	 kysely-	 ja	 haastattelututkimuksissa	 vastaajilla	 on	 tapana	unohtaa,	 kaunistella	 tai	





ventävästi.	 Toisaalta	 huumetutkimuksissa	 ei	 pyritä	 kartoittamaan	 annosmääriä	 yhtä	
tarkasti	 kuin	 alkoholitutkimuksessa.	 Vaikka	 kaikkea	 käyttöä	 ei	 tutkimuksissa	 saataisi-
kaan	tietoon,	on	päihdetutkimuksella	merkittävä	väestön	tilaa	kartoittava	rooli.	Tulos-
ten	tulkinnassa	on	kuitenkin	pidettävä	mielessä	joitakin	metodologisia	ongelmia,	kuten	
esimerkiksi	 se,	että	unohtelu,	 kaunistelu	 ja	 salailu	vaikuttavat	 tuloksiin.	 (Hakkarainen	








ta	 aineistoon	 tutustumisessa	 tutkimuskysymysten	 mukaisesti.	 Kaikki	 haastateltavat	
olivat	kokeilleet	alkoholia	ensimmäisenä	päihteenään	viimeistään	yläasteiässä.	Alkoho-
lin	käytön	alettua	huumausaineisiin	tutustuminen	tapahtui	kaikilla	kannabiksen	käytöl-
lä	 ennen	 vahvempiin	 huumausaineisiin	 siirtymistä.	 Päihteidenkäytön	 aloittamiseen	
vaikutti	 muun	 muassa	 kielletyn	 aineen	 kiehtominen,	 kokeilunhalu	 sekä	 kaveripiirin	





vat	 todellisuutta	 inhimillisen	 merkityksenannon	 näkökulmasta,	 jolloin	 ihmistiede	 on	
tiedettä	ihmisestä	ja	ihmisen	ajattelun,	tuntemusten	ja	uskomusten	tutkimusta.	Ihmis-
tieteissä	merkitykset	ovat	sekä	lähtökohta	että	lopputulos	(Salonen	2007,	106).	Tämän	







pohjalta.	 Kahdeksasta	 haastatellusta	 viisi	 oli	 haastatteluhetkellä	 korvaushoidossa	 ja	
yksi	 toivoi	 pääsevänsä	 korvaushoitoon.	 Päihteiden	 käyttötarkoitus	 vaihteli	 jokaisella	




ten	 Aikio	 (1997,	 29)	 tutkimuksessaan	 alkoholin	 ja	 bentsodiatsepiinien	 sekakäyttöön	
liittyen	 havaitsi,	 päihteidenkäytöllä	 oli	 alussa	 haastateltujen	 elämässä	 mielihyvään,	
vastuuntuntoon	ja	itsemääräämisoikeuteen	perustuvia	tuntemuksia,	jotka	käytön	ede-
tessä	 ja	 ongelman	 kasvaessa	 vaihtuivatkin	 päihteille	 alistumiseen	 ja	 välinpitämättö-
myyteen	omasta	elämästä.		
	
Tutkimukseni	 korostaa	 päihderiippuvuuden	 pohjalla	 ja	 taustalla	 olevia	 ongelmia	 elä-
mänkulussa	 ja	 –hallinnassa.	 Useilla	 haastateltavilla	 oli	 lapsuuden	 perhetaustoissaan	
vanhemman	päihde-	ja	mielenterveysongelmia,	huostaanottoja	ja	usein	myös	sisaruk-
silla	 oli	 päihteidenkäyttöä.	Haastateltavissa	 oli	 rikoksista	 tuomittuja	 sekä	 vanhempia,	
joiden	lapset	olivat	 lastensuojelun	huostaanottamat.	Lapsuuden	ja	nuoruuden	kaveri-
piirin	 ja	 parisuhteen	 merkitys	 päihteiden	 kokeilemisessa,	 käytössä	 ja	 välittämisessä	
korostui	myös	kaikkien	haastateltujen	kohdalla.	Päihteiden	ongelmakäytöstä	on	koitu-
nut	haastatelluille	koulutuksen,	työelämän	ja	päihteettömien	ihmissuhteiden	ulkopuo-















Tieteellinen	 tutkimus	 voi	 olla	 eettisesti	 hyväksyttävää	 ja	 luotettavaa	 ja	 sen	 tulokset	
uskottavia	vain,	jos	tutkimus	on	suoritettu	hyvän	tieteellisen	käytännön	edellyttämällä	
tavalla.	 Tutkimusetiikan	 näkökulmasta	 hyvän	 tieteellisen	 käytännön	 keskeisiä	 lähtö-
kohtia	ovat	esimerkiksi	rehellisyyteen,	huolellisuuteen,	tarkkuuteen	ja	vastuullisuuteen	
nojaavat	 tutkimuksen	 toteuttamisen	 ja	 työstämisen	 tavat.	 (Tutkimuseettinen	neuvot-
telukunta	2012,	6.)	Sosiaalityön	arvot	ja	eettiset	periaatteet	liitetään	usein	pelkästään	
asiakastyöhön.	 Ne	 koskevat	 kuitenkin	 käytännössä	 kaikkea	 sosiaalityötä,	 eri	 tehtävä-







kittavilla	 oli	 oikeus	 keskeyttää	 tutkimukseen	osallistuminen	missä	 vaiheessa	 tahansa,	
mitä	 yksikään	 haastatteluun	 osallistunut	 ei	 tehnyt.	 Selvitin	 tutkittaville	 tutkimukseni	
aiheen	 ja	 kerroin	 mitä	 tutkimukseen	 osallistuminen	 konkreettisesti	 tarkoittaa	 sekä	
kauanko	siihen	kuluu	aikaa.	Aihevalintaani	liittyy	sensitiivisyyden	tarve	suhteessa	haas-
tateltujen	henkilökohtaisten	asioiden	kohtaamiseen	ja	käsittelemiseen.	Henkisten	hait-
tojen	 välttämiseen	 kuuluu	 tutkittavia	 arvostava	 kohtelu	 sekä	 tutkittavia	 kunnioittava	
kirjoittamistapa	tutkimusjulkaisussa.	Osallistumalla	haastatteluun	haastateltavat	sääte-












oli	 alusta	 asti	 mielessäni	 haastateltavien	 ja	 heidän	 tarinoidensa	 yksityisyys	 sekä	 sen	
kunnioittaminen.	 Tutkimuksen	 teon	 aikana	 pidin	myös	 huolen	 siitä,	 että	 tutkittavien	







ten	 aikuisten	 omaa	 ääntä	 ja	 tuoda	 näkyviin	 heidän	 kokemuksensa	 ja	 näkemyksensä	
tutkittavasta	 aiheesta.	 Eettinen	 pohdinta	 suhteessa	 tutkimukseeni	 liittyy	 haastatelta-
vien	 päihteisiin	 liittyvien	 vaikeiden	 kokemusten	 ja	 ajatusten	 analysoimiseen	 elämän-
hallinnan	 näkökulmasta.	 Pohdin	 tutkimusprosessini	 aikana	 muun	 muassa	 sitä,	 onko	
päihteiden	 kanssa	 ongelmiin	 joutuneiden	 elämänhallinnan	 tutkiminen	 oikein.	 Tutki-
























sosialisaatiossa	 ja	 kasvatuksessa	 korostuu.	 Sosiaalinen	 tuki,	 turvallisuus,	 luottamus,	
solidaarisuus	 sekä	 emotionaalisen	 osallisuuden	 kokemus	 ovat	 tärkeitä	 vertaisryhmiin	







Käyttökierre	 kokeilijasta	 ongelmakäyttäjäksi	 voi	 kestää	 vuosia.	 Nykyään	 nuorilla	 on	
riski	pudota	yhä	nopeammin	yhteiskunnan	ulkopuolelle,	 jopa	parissa	vuodessa.	Syynä	
tähän	on	muun	muassa	aineiden	markkinointi,	 runsas	 tarjonta,	huumeiden	halventu-
neet	 hinnat	 ja	 huumemaailman	 raaistuminen.	 (Dahl	 &	 Hirschovits	 2002,	 207.)	 Tutki-
mukseni	 haastateltavista	 suurin	 osa	 on	 ollut	 yläasteiässä	 vuosituhannen	 vaihteessa.	
Tuolloin	 nuorten	 humalajuominen	 on	 ollut	 yleistä	 verrattuna	 tämän	 päivän	 nuoriin	
(Raitasalo	ym.	2016,	3).	Haastateltavat	muistivat	varhaisista	päihdekokeiluistaan	kokei-
















mikä	voi	 selittyä	sillä,	että	 tuolloin	alkoholin	 ja	 lääkkeiden	sekakäyttö	oli	neljä	kertaa	
yleisempää	 kuin	 huumausaineiden	 käyttö.	 Lisäksi	 Aikion	 tutkielman	 aineisto	 koostui	




nabista.	 Kannabikseen	 myös	 suhtauduttiin	 haastatteluissa	 myötämielisemmin	 kuin	
muihin	päihteisiin.	Kannabis	ei	ole	uusi	jännittävä	päihde	vaan	se	on	vakiintunut	nuoril-
la	muun	muassa	viihdekäyttöön	alkoholin	ohelle	(Seppälä	2003,	31).	Useampi	haasta-
telluista	 kertoi	 aloittaneensa	 kannabiksen	 käytön	 samoihin	 aikoihin	 alkoholin	 käytön	







toon,	 identiteetin	 etsintään	 ja	 itsenäistymisvaiheeseen	 liittyvään	 protestointiin	 sekä	
yhteiskunnan	 ilmapiiriin	 (Dahl	&	Hirschovits	2002,	208–209;	Salasuo	&	Rantala	2002,	
42–43).	 Tutkimuksessani	 syyt	 liittyivät	 erityisesti	 kaveripiirin	 sosiaaliseen	 paineeseen	











Varhain	murrosiässä	 alkava	 alkoholin	 ja	 huumeiden	 käyttö,	 peruskoulun	 keskeytymi-
nen,	 lapsuudenperheen	 päihde-	 ja	 mielenterveysongelmat	 ja	 nuoruuden	 mielenter-
veysongelmat	 todetaan	usein	 koulutuksen	 ja	 työelämän	ulkopuolelle	 jääneiden	 tyyp-
piongelmina.	Nykykeskustelun	mukaan	 sekakäyttöä	 ei	 voi	 rajoittaa	pelkästään	ongel-
makäyttöön,	vaan	se	sisältää	tietoisia	riskinoton	ja	käytön	hallinnan	välisiä	 jännitteitä	
(Kataja	ym.	2016,	43).	Osa	nuorista,	varhaisista	puuttumisista	huolimatta,	ajautuu	kui-
























Ja	 siksi	mie	 varmaan	oon	 piriin	 jäänytkin	 koukkuun	 silloin.	 Kun	 vedin	 piriä	 niin	 istuin	
tuppisuuna,	pystyin	kattoon	elokuvia.”	H5	
	
Nuoruudessa	 haastateltujen	 polut	 veivät	 usein	 kaveriporukoihin	 ja	 seurustelusuhtei-









Haastatteluissa	 nousi	 esiin	 pohdinta	 yleisesti	 nuorten	 päihteiden	 käytöstä	 ja	 tämän-
hetkisen	 päihdevalistuksen	 sisällöstä.	 Haastatellut	 muistelivat	 omaa	 nuoruuttaan	 ja	
esimerkiksi	 saamaansa	 päihdevalistusta,	 jolloin	 koululla	 on	 ollut	 poliisista	 ja	 tervey-

















liittyvän	 tiedon	 välittämiseen.	 Nuoret	 pitävät	 humalajuomiseen	 liittyviä	 riskejä	 edel-













Yhteiskunnallisessa	 yleisessä	 käsityksessä	 ja	 suhtautumisessa	 huumausaineisiin	 on	
huumepoliittisten	 linjausten	 ja	ehkäisystrategioiden	myötä	havaittavissa	suvaitsemat-
tomuutta,	 tuomitsevia,	moralisoivia	 ja	 kontrollihenkisiä	 piirteitä,	 joiden	 voi	 nähdä	 li-


















Haastatteluista	 välittyi	 vahvasti	 käsitys	 huumausaineiden	 käytön	 ja	 päihdeongelman	
leimaavuudesta	 sekä	halu	 pitää	 tieto	 päihteidenkäytöstään	 vain	 itsellään.	 Perheenjä-
seniä,	ulkopuolisia	ihmisiä	sekä	toisaalta	myös	itseään	suojeltiin	salaamalla	päihdeon-








jon	esiintyvä	porttiteoria	 selittää	alkoholin	 ja	 kannabiksen	käytön	edistävän	vahvem-
piin	aineisiin	siirtymistä.	Myös	sosiaalisen	verkoston	on	esitetty	vaikuttavan	päihteestä	
toiseen	siirtymiseen.	(Saarnio	2000,	160.)	Huumeiden	käyttöön	yllyttävät	kaverit	elävät	




15	 vuoden	 iässä	niin	 sanottuihin	 koviin	huumeisiin.	 Suonensisäinen	käyttö,	 iv-käyttö,	

















tö	 jatku	 (Dahl	&	Hirschovits	2002,	211).	Haastateltavista	kolme	kertoi	 jättäneensä	al-
koholin	 käytön	 päihdeurallaan	 kokonaan.	 Syyksi	 alkoholin	 välttämiselle	 kerrottiin	









Jos	 kokeiluun	 liittyy	 positiivisia	 tuntemuksia,	 riski	 kokeilujen	 lisääntymiseen	 kasvaa.	
Käyttöä	tapahtuu	silloin	tällöin,	kuten	esimerkiksi	 juhlapyhinä,	vappuna,	koulun	päät-
tyessä	 ja	 viikonloppuisin.	 Satunnainen	 käyttö	 saattaa	 jatkua	 pitkään	 ja	 mukaan	 voi	
ajautua	myös	kavereita,	jotka	myönteisten	kertomusten	rohkaisemina	kokeilevat	itse-











sa	 tapahtuva	 käyttötapa.	 Päihteitä	 käytetään	 tyypillisesti	 kavereiden	 kesken,	 jolloin	
siitä	 tulee	 alakulttuuri,	 jossa	 käyttöä	 pidetään	 sankarillisena	 ja	 yhteistä	 me-henkeä	
edistävänä	asiana	 (Koski-Jännes	1998,	44).	 Seurassa	käyttämisen	myötä	uusien	ainei-
den	kokeilu	 ja	 tarjoaminen	muille	helpottuu.	Aineiden	välittäminen	muille	näyttäytyy	
aineiston	 perusteella	 kuuluvan	 oleellisena	 osana	 huumausaineiden	 käyttöön.	 Lisäksi	
aineiden	 ainoa	 hankkimiskeino	 on	 verkostojen	 kautta.	 Verkostoihin	 liittyy	 voimakas	
luotettavuuden	 arviointi	 ja	 luottamuksen	merkitys.	 Päihteiden	 löytäminen	 ja	 hankki-
minen	edellyttävät	ehdottoman	luottamuksellista	suhdetta	ihmisten	välillä.		
	








vaihtaa	 muiden	 käyttäjien	 kanssa	 tietouttaan	 erilaisista	 päihteistä	 ja	 käydä	 vaihto-
kauppaa.	Vaihtokauppojen	ja	verkoston	jäseniin	tutustumisen	myötä	käyttäjäverkostot	
usein	 vakiintuvat	 tiettyjen	 käytetyimpien	 päihteiden	 ympärille.	 Päihteidenkäyttö	 luo	
alakulttuurissa	 toimiville	 omia	 erityisiä	 piirteitä,	 jolloin	 runsaasti	 päihteitä	 käyttävät	
hakeutuvat	 useimmiten	 ryhmään,	 jossa	 muilla	 on	 samanlaiset	 tavoitteet	 ja	 tilanne.	
Ryhmä	vetää	puoleensa,	koska	se	mahdollistaa	yhteisen	päämäärän	kautta	päihteiden-
käytön.	 Ryhmään	 hakeutuminen	 selittyy	 myös	 valtaväestön	 ja	 –kulttuurin	 alueella	










Satunnaiskäytön	 pitkittyessä	 ja	 käyttövälin	 lyhentyessä	 päihteidenkäyttö	 alkaa	 viedä	
yhä	 enemmän	 aikaa	 ja	 edellyttää	 käyttäjältä	 panostusta	 päihteiden	 hankkimiseen,	
käyttöön	ja	kierteen	jatkamiseen.	Samalla	päihteiden	käytön	koetut	haitat	 lisääntyvät	
entiseen	verrattuna	 ja	päihteidenkäyttö	on	tässä	vaiheessa	 rajuimmillaan	 (Tamminen	
2000,	 44).	 Pitkittyneen	 käytön	 myötä	 huumeidenkäyttäjät	 pyrkivät	 yhä	 yleisemmin	











Aineiston	 perusteella	 päihdeongelman	 ja	 sekakäytön	 rakentumista	 on	 mahdollista	
hahmottaa	kolmen	vaiheen	kautta.	Ensimmäisessä	vaiheessa	päihteidenkäyttö	on	ko-
keilua,	 jolloin	rahat	päihteisiin	riittävät	hyvin	 ja	käytöstä	koituu	positiivisia	tuntemuk-
sia.	Käytön	 jatkuessa	 ja	 riippuvuuden	 rakentuessa	käyttäjä	on	koukussa	aineisiin,	 jol-













täytymisestä	 seuraa	 perheongelmia,	 avioeroja,	 rattijuopumuksia,	 opiskelu-	 ja	 työpai-
kan	menettämisiä,	 tapaturmia,	 sairauksia,	 itsetunto-ongelmia	 ja	 niin	 edelleen	 (Koski-
Jännes	1998,	47).	Elämä	pyörii	päihteiden	hankkimisesta	ja	käytöstä	rakentuvana	pyö-










Päihteitä	 ei	 voi	 käyttää	 loputtomiin,	 vaan	 koska	 sietokyky	 aineeseen	 säännöllisessä	
käytössä	 kasvaa	 vääjäämättä,	 annosta	 on	 nostettava	 halutun	 tilan	 aikaansaamiseksi.	
Kun	 aineen	 määrä	 ylittää	 elimistön	 fyysisen	 sietokyvyn,	 seurauksena	 on	 esimerkiksi	
aivoverenvuoto	 tai	 hengityslihasten	 halvautuminen	 ja	 kuolema.	 (Hirschovits	 &	 Dahl	
2002,	217.)	Huumeet	ovat	yksi	Euroopan	nuorten	yleisimmistä	 terveysongelmista.	 Li-
säksi	 huumeisiin	 liittyvät	 infektiot,	 onnettomuudet,	 väkivalta,	 itsemurhat	 ja	 yliannos-
tukset	korostuvat	päihteiden	ongelmakäyttäjillä.	(EMCDDA	2016,	66).	Useimmat	haas-











Riippuvuusdiagnoosi	 edellyttää	 kolmen	 tai	 useamman	 kriteerin	 toteutumista	 viimeis-
ten	 12	 kuukauden	 aikana.	 Riippuvuus	 ilmenee	 kansainvälisten	 riippuvuussairauksien	
diagnostisten	 kriteeristöjen	 ICD-10:n	 ja	 DSM-IV:n	mukaan	 pääpiirteissään	 seuraavien	
ilmiöiden	mukaisesti:	
1. Voimakas	halu	tai	pakonomainen	tarve	ottaa	päihdettä	










Haastatellut	kuvailivat	kokemiaan	fyysisiä	 ja	psyykkisiä	 riippuvuuden	oireita	 ja	niiden	
seurauksia	tarkasti.	Yleisesti	fyysisiin	oireisiin	voi	aineiston	perusteella	käsittää	erilaiset	
rajut	kehon	lämpötilavaihtelut,	nivel-	 ja	jäsensäryt,	krampit	ja	pahoinvoinnin.	Psyykki-




kanssa	 ja	 sulla	 on	 koko	ajan	 takaraivossa	 halu,	 että	 pitäisi	 jotakin	 saada.	 Stressiä	 ja	








Päihteiden	 sekakäyttöön	 liittyy	 enemmän	 terveydellisiä,	 sosiaalisia	 ja	 käyttäytymisen	
ongelmia	kuin	yksittäisiin	päihderiippuvuuksiin.	Samanaikaisesti	käytetyt	aineet	voivat	
vahvistaa	 toistensa	 vaikutuksia	 ennakoimattomilla	 tavoilla.	 Sekakäytön	 seurauksena	
voi	 esiintyä	myrkytystiloja,	muistihäiriöitä,	 estottomuutta	 sekä	muita	 käyttäytymisen	
häiriöitä.	(Vorma	2012,	72.)	Haastatellut	avasivat	kokemuksiaan	ja	käsityksiään	päihde-
riippuvuudesta	hyvin	yksityiskohtaisesti	ja	usein	erilaisten	tapahtumien	ja	pienten	ker-
tomusten	kautta.	He	kuvailivat	 riippuvuuden	 fyysisiä,	psyykkisiä	 ja	 sosiaalisia	piirteitä	
empimättä	 ja	monipuolisesti.	 Fyysiset	 ja	 psyykkiset	 riippuvuuden	 oireet	 kytkeytyivät	
usein	yhteen	haastateltujen	kertomuksissa.	
	
”...	 Tärisin	 ja	 olin	 peiton	 alla	 kylmissäni.	Mie	 ajattelin,	 että	 kyllä	mie	 kestän.	 Pääsin	
kolme	 viikkoa	ohi	 ja	 siitä	aloin	 toipumaan,	niin	mulla	 ei	 enää	niinku	 kroppa	 kestäny.	




Läpi	 haastatteluiden	 pystyi	 havaitsemaan	 päihteidenkäyttäjien	 elävän	 ja	 toimivan	
omanlaisessaan	kulttuurissa,	johon	kuuluu	erilaiset	päihteiden	katunimitykset,	tohtori-
kielen	 osaaminen	 sekä	 tieto	 erilaisten	 päihteiden	 ja	 vieroitusoireiden	 vaikutuksista	





”pelkkää	 savua	 [kannabista]	 kun	 käytti,	 niin	 ei	 tullut	mitään	 fyysistä.	 Ainoastaan	 se,	
ettet	jaksa	oikeen	tehdä	mitään.	Mutta	jos	sitten	vauhtia	[piriä,	amfetamiinia]	veti	pal-
jon,	jaksoi	touhuta	kaikkea	ja	kun	sitä	ei	ollutkaan,	niin	ei	jaksanut	tehdä	mitään…	Sii-














tuksista	 keskusteltaessa.	 Päihteiden	 sekakäyttäjillä	 on	 taustallaan	 useiden	 erilaisten	
päihteiden	 käyttöä;	 alkoholin,	 impattavien	 aineiden,	 kannabiksen,	 rauhoittavien	 ja	
unilääkkeiden,	 stimulanttien,	 opiaattien	 ja	 hallusinogeenien.	 Haastattelijana	 yritin	
usein	 niputtaa	 päihteet	 tavallaan	 yhdeksi	 ilmiöksi,	 jolloin	 käytön	 tuntemukset,	 seu-
raukset	 ja	 riippuvuusoireet	 olisivat	 jotenkin	 samanlaisia.	 Haastateltavat	 onnistuivat	
kuitenkin	tehokkaasti	huomauttamaan	ja	korjaamaan	ymmärrystäni	käytettyjen	ainei-








semmosta	masentunutta	oloa	 ja	 väsymystä.	Bentsot	nyt	on	aivan	hirveät,	 että	niihin	
jos	on	koukussa	niin…”	H8	
	
Päihteidenkäytöllä	 on	 ollut	 haastateltavien	 elämissä	 monenlaisia	 seurauksia,	 minkä	
lisäksi	 päihteet	 ovat	 muovanneet	 käyttäjiensä	 elämää	 ja	 arjen	 toimintoja.	 Pitkälle	
edenneessä	 päihteidenkäytössä	 useamman	 päihdeaineen	 yhtäaikaisella	 käytöllä	 voi-





minen.	 (Seppälä	 2003,	 34.)	 Haasteltavilla	 kannabiksen	 käyttö	 oli	 lähes	 poikkeuksetta	
alkoholin	käytön	kanssa	 ’normi’	erilaisten	 lääkkeiden,	stimulanttien	 ja	opiaattien	käy-
tön	ohella.	Sekakäyttöä	selittää	myös	nykyajan	saatavissa	olevan	päihdeskaalan	laaje-
neminen	sekä	laittomien	huume-	ja	lääkeaineiden	käytön	yleistyminen	(Seppälä	2003,	








Päihteiden	 ympärille	 rakentuvat	 sosiaaliset	 verkostot	 ovat	 oleellisena	 tekijänä	 koko	
päihteidenkäytön	 taustalla.	 Luottamukselliset	 suhteet	 päihteitä	 välittäviin	 henkilöihin	
ovat	oman	päihteiden	saannin	 ja	käytön	perusta.	Nämä	sosiaaliset	verkostot	näyttäy-
tyivät	aineiston	perusteella	suljettuina	ja	hyötysuhteeseen	perustuvina	piireinä,	 joista	
haastateltavat	 kertoivat	 hyvin	 niukasti	 ulkopuoliselle	 haastattelijalle.	 James	 Coleman	
(1988,	 23–26)	 kertoo	 suljetuissa	 sosiaalisissa	 verkostoissa	 voivan	 kehittyä	 tehokkaita	








tyviä	 asioita.	 Päihteet	 auttavat	 unohtamaan	 hetkeksi	 elämän	 ankeuden	 ja	 turvatto-
muuden,	ja	esimerkiksi	niiden	kaupittelu	tarjoaa	päihteitä	käyttävälle	työttömälle	nuo-













lejaan,	 jotka	 vaihtelivat	 sosiaalisen	 ympäristön	 mukaisesti.	 Haastateltavat	 kertoivat	
tilanteista,	joissa	he	esimerkiksi	tapaavat	päihteidenkäytöstään	tietämättömiä	ihmisiä,	
sukulaisia	 tai	 tuttavia	vanhoista	kaveriporukoista.	Kuvaukset	 siitä,	 kuinka	oma	 riippu-
vuus	täytyy	salata	omalta	vanhemmalta	tai	muilta	ulkopuolisilta,	nostivat	haastatelta-
vissa	 tunteita	 pintaan.	 Valehteleminen	 ja	 ’kulissien’	 ylläpitäminen	 liittyy	 päihteiden-



















Lisäksi	 sisäpiiriläisten	 keskuudessa	 korostuu	 käyttömyönteisyys	 päihteisiin	 sekä	 vah-
vuuden	 ja	omillaan	pärjäämisen	asenne.	Sisäpiirin	verkosto	 tarjoaa	 jäsenilleen	suojaa	
ja	 yhteisöllisyyttä	 samalla	 kun	 se	 korostaa	 yhteisöön	 kuuluvien	 yksilöiden	 aktiivista	
toimijuutta	ja	yhteisön	eteen	toimimista	(Häkkinen	2015,	37).	Käyttäjäporukkaan	kuu-
luminen	 sisältää	 kuitenkin	 tietynlaisen	 kovuuden	 ja	 vahvana	 pysymisen	 edellytyksen	









”No	ainakin	mun	 täytyy	valehdella…	 jos	 sulla	on	mahdollisuus	 saada	kaverilta	 jeesiä,	




Kehittyessään	 ihmisen	 minäkuva	 kehittyy	 sosiaalisesti	 jaettuna	 (Maunu	 2012a,	 90).	
Päihteiden	käytön	alussa	 ja	kokeiluvaiheessa	korostuu	vertaisten	merkitys	 ja	 sosiaali-
nen	tuki,	jolloin	päihteet	toimivat	osin	välineenä	sosiaaliseen	kanssakäymiseen	muiden	












Koukussa	olemiseen	 liittyy	voimakkaita	häpeän	 ja	 syyllisyyden	 tunteita	oman	päihde-




”Kuivilla	ollessa	on	niin	huonot	olot,	 että	 itsetunto	on	niin	huono.	 Sitä	ajattelee,	että	
kaikki	ajattelee,	että	tommonen	narkkaripaska,	että	huonommuuden	tunnetta	tuntee	
ja	 kai	 ne	 katsoo	 säälillä…	niin	oikeastaan	mun	 sukulaiset	 ei	 halua	olla	 tekemisissä	 ja	
tota	itseäkin	sitten	hävettää,	tuntee	syyllisyyttä.”	H8	
”Tottakai	 päihteet	 kuuluu	 ihmisten	 kanssa	 olemiseen.	 Tai	 jos	 ajateltais,	 ettei	 niitä	
[päihteitä]	olis,	niin	mie	en	ainakaan	pysty	puhumaan	edes	puhelimessa.”	H6	








kuttaa	 muun	muassa	 sosiaalisiin	 taitoihin.	 Päihteidenkäyttö	 voi	 näin	 olla	 inhimillistä	
toimintaa,	josta	muodostuu	yksilölle	välttämätöntä,	jotta	hän	olisi	subjekti	–	joku.		Ad-
diktiivinen	päihteiden	käyttö	seuraa	samaa	kaavaa	kuin	kaikki	muukin	inhimillinen	toi-











nöllisesti,	 nukkuu	 säännöllisesti,	 hoitaa	 laskuasioita,	 paperiasioita,	 seuraa	 postia,	 siis	
ihan	perusasioita.	Pidän	sitä	tärkeänä	asiana.	Samalla	tuntuu	aika	lailla	voimakkaasti	
ahdistavalta	 ajatus	 siitä,	 etten	 mä	 ole	 esimerkiksi	 postia	 avannut	 varmaan	 puoleen	
vuoteen	ja	kämppäkin	on	täys	pommi.”	H4	
”Elämänhallinta	on	semmosta,	että	hoitaa	asiansa,	sovitut	tapaamiset,	virastot,	laskut,	
ajattelee	miten	pärjää	 rahoilla	 seuraaviin	 rahoihin,	pitää	huolen	 itestään,	asunnosta,	
ystävyyssuhteista.	 Normaalia	 elämää.	 Yrittää	 olla	 niin,	 että	 on	 hyvä	 olla	 selvinpäin.	
Päihteillä	sen	menettää,	sillon	mikään	ei	kiinnosta	ja	mistään	ei	välitä.”	H8	
	
Usein	 päihteiden	 käytöstä	 ja	 käyttäjistä	 puhuttaessa	 keskustellaan	 ainekeskeisesti	
huumausaineista,	 vieroitusoireista	 ja	 lääkityksestä,	 minkä	 lisäksi	 pohditaan	 käyttöön	
johtaneita	 syitä.	 Päihteisiin	 liittyvän	elämäntavan	vaikutus	 sekä	päihteisiin	 sitoutumi-
nen,	että	niistä	luopuminen	ovat	usein	asia,	joka	unohtuu.	Kyse	on	toiminnan	ja	asen-











Kuvio	 1	 Elämänhallinnan	 rakenne.	 Sisäinen	 elämänhallinta	 yksilön	 toiminnassa	 ja	 hallinnan	
tunteessa.	Ulkoinen	elämänhallinta	yhteiskunnallisessa	asemassa	ja	toimijuudessa.	
	
Haastateltavien	 kertomuksista	 välittyi	 vahvasti	 päihteiden	 sekakäytön	 jättäneen	 jäl-
kensä	 heidän	 sisäiseen	 ja	 ulkoiseen	 elämänhallintaansa.	 Elämänkulun	 näkökulmasta	
nuoruuden	ikävaiheelliset	tehtävät,	kuten	kasvaminen	lapsesta	aikuiseksi,	terveellisten	
elämäntapojen	 omaksuminen,	 kouluttautuminen	 ja	 kiinnittyminen	 työelämään	 ovat	
poikkeuksetta	 jääneet	 välistä	 tai	 viivästyneet	 aineiston	 nuorilla	 aikuisilla.	 Päihteiden-
käyttö	oli	alussa	yksin	 tai	 seurassa	 tapahtuvaa	viihdekäyttöä	tai	väline	asioiden	 ja	 ta-
pahtumien	käsittelemiseksi.	Päihteidenkäytön	muodostuttua	riippuvuudeksi	ja	useiden	









































Elämänhallinnasta	 keskusteltaessa	 haastateltavat	 totesivat	 usein,	 ettei	 heillä	 ole	 elä-
mänhallintaa	 ollenkaan.	 Pohdittaessa	 elämänhallinnan	 sisältöä,	 mahdollisia	 tasoja	 ja	






oli	 aloittanut	 opinnot	 ja	 toinen	 kertoi	 hakeneensa	 alkavaan	 koulutukseen.	 Jokainen	
heistä	 oli	 peruskoulun	 jälkeen	 aloittanut	 jonkin	 tutkinnon	 suorittamisen.	 Kuitenkin	




Päihteidenkäytön	myötä	 käyttäjille	muodostuu	 toimintatapoja,	 joita	heidän	on	 suori-
tettava	käytön	mahdollistumiseksi.	Päihteiden	löytäminen	ja	hankkiminen	ei	ole	haas-
tavaa	vain	henkilölle,	joka	ei	ole	päihteitä	koskaan	käyttänyt,	sillä	päihteitä	pidempään	
käyttäneenkin	 täytyy	 suorittaa	 monia	 asioita	 päivittäisen	 annoksen	 varmistamiseksi.	
Haastatteluissa	korostui	aineiden	etsimisen,	hankkimisen	 ja	käyttämisen	olevan	aikaa	
























Riippuvuuksilla	 on	oma	arkensa,	 joka	on	erilainen	 kuin	 yhteiskunnassa	 vallitseva	 arki	
(Ruckenstein	2013,	180).	Se	toistaa	pakonomaisesti	tyydytyksen	tavoittelua	kaavamai-
sen	 toiminnan	 avulla,	 jolloin	 päihteidenkäyttäjän	 täytyy	 aktivoitua	 säännöllisesti	 toi-
mintansa	 jatkumiseksi.	 Suomessa	 huumemarkkinoiden	 erityispiirre	 on,	 ettei	 maas-
samme	ole	avoimia	huumepuistoja	tai	markkinapaikkoja	ja	kaduilla	tapahtuva	huumei-
den	myynti	on	suhteellisen	harvinaista.	Markkinat	ovat	piiloutuneet	yksityisasuntoihin,	











Autonomiaa	 ei	 pysty	 hyödyntämään,	 riippumattomuus	 valtavirrasta	 on	 vaihtunut	
huumeriippuvuudeksi	 ja	vapaus	on	enää	kyseenalaista	vapautta	hankkia	riittävästi	ra-
haa	aineisiin.	(Ahtiala	&	Ruohonen	1998,	166.)	Riippuvuuden	myötä	käyttäjät	joutuvat	










Pohjakokemus	 on	 termi,	 jolla	 useampi	 haastateltu	 kuvaili	 ongelmallisen	 päihteiden-
käyttönsä	hetkeä,	 jolloin	yksilö	koki	 itse	ymmärtävänsä	päihteidenkäyttönsä	ja	elinta-
pansa	toivottomuuden,	vaarallisuuden	ja	kestämättömyyden.	On	kuitenkin	huomatta-





että	 hän	 kokee	 jonkinlaisen	 ratkaisun	 välttämättömäksi.	 Pohjakokemusta	 kuvataan	
tuskalliseksi	 tapahtumaksi,	 jota	 seuraa	 halu	muutokseen.	 Tätä	 kokemusta	 kuvaillaan	
hyvin	voimakkaasti	umpikujana,	romahduksena,	valintana	elämän	ja	kuoleman	välillä	–	
yleensä	ottaen	joko-tai-tilanteena.	(Tamminen	2000,	44.)	Aineistossani	pohjakokemus	

















ta.	 Normaali	 sisältää	 positiivisia	 kollektiivisia	merkityksiä	 esimerkiksi	 perheeseen,	 ih-













oppinut	 ennakoimaan,	 varautumaan	 tai	 suunnittelemaan	 elämäänsä,	 menojaan	 tai	
toimiaan.	 Äärimmillään	 kyvyttömyys	 varautua	 tulevaan	 näyttäytyi	 päihteiden	 käytön	
säännöstelyssä.	 Varastojen	 ylläpitäminen	 pahan	 päivän	 varalle	 ei	 onnistunut	 suurim-














käytettyä.	 Eipä	 ne	 säästyneet	 silleen.	 Sekakäyttönä	 se	 meni	 kaikki,	 mahdollisimman	
sekaisin	pää.”	H8	
	
Raitistuneiden	 haastatteluissa	 on	 havaittu	 tyytyväisyyttä	 omaan	 persoonaan	 kaiken	
koetun	 jälkeen.	 Se	elämäntapa,	 joka	oli	 tuottanut	 ennen	muutosta	 suurta	psyykkistä	
hätää	 ja	 ajatuksia	 haaskatusta	 elämästä,	 voi	 muuttua	 yhdeksi	 elämänkokemukseksi,	
jota	ilman	nykyinen	elämän	ymmärtäminen	ja	hyvinvointi	ei	ehkä	voisi	olla	mahdollis-
ta.	Koetusta	elämästä	voi	täten	tulla	voimavara.	(esim.	Tamminen	2000,	67.)	Haastatel-
lut	 rakensivat	 korvaushoidolle	 sekä	 mahdolliselle	 päihteettömälle	 tulevaisuudelleen	


















nisteriön	 opioidiriippuvaisten	 vieroitus-	 ja	 korvaushoitoa	 eräillä	 lääkkeillä	 koskevan	
asetuksen	 (33/2008)	 2	 §:ssa	 opioidiriippuvaisen	 hoitoa,	 jossa	 käytetään	 apuna	




kuntouttaminen	 ja	 päihteettömyys,	 tai	 haittojen	 vähentäminen	 ja	 potilaan	 elämän	
laadun	parantaminen.	Aivojen	opioidireseptoreita	pitkäaikaisesti	aktivoiva	korvaushoi-
tolääkitys	 buprenorfiinilla	 tai	 metadonilla	 ei	 aiheuta	 päihtymystä,	 mutta	 vähentää	
merkittävästi	opioidien	väärinkäyttöä.	Korvaushoito	on	 tehokas,	 vuosia	 tai	 vuosikym-
meniä	 kestävä	 tapa	 hoitaa	 opioidiriippuvuutta.	 (Rapeli	 2014,	 8.)	 Opioidikorvaushoito	
lääkärin	ohjeiden	mukaisena	ei	ole	huumeiden	käyttöä,	vaan	välttämätöntä	 lääkehoi-
toa	 opioidiriippuvuuden	 hoidossa.	 Korvaushoidon	 aloittaminen	 sisältää	 hoitosuunni-








Korvaushoito	 näyttäytyy	 aineistossani	 menetyksistä	 ja	 vastoinkäymisistä	 koostuneen	
päihdekierteen	käännekohtana	säännöllisen	lääkejaon	myötä.	Korvaushoidossa	yksilön	
lääkeannos	 sovitetaan	 vastaamaan	 hänen	 sietokykyään	 siten,	 että	 vieroitusoireet	 ja	
aineen	 himo	 pysyvät	 poissa.	 Lääke	 valtaa	 aivojen	 opioidireseptorit,	 eikä	 potilas	 saa	
mielihyvää	 käyttämällä	 muita	 opioideja.	 Lääkkeiden	 jako	 tapahtuu	 valvotusti,	 mutta	
korvaushoitolaisilla	 on	 mahdollisuus	 saada	 lääkeannoksia	 myös	 kotiin,	 mikäli	 hoito	
etenee	 suunnitellusti.	 (Mikkonen	 2012,	 86.)	 Korvaushoito	 koettiin	 aineistossa	 ennen	












Korvaushoito	 herättää	 yleisesti	 paljon	 keskustelua	 ja	 mielipiteitä	 sen	 toimivuudesta,	
tarkoituksesta	ja	merkityksestä.	Korvaushoito	on	päihdehoidossa	suhteellisen	uusi	hoi-
tomuoto.	 Vuonna	 1997	 sosiaali-	 ja	 terveysministeriö	 antoi	 ensimmäistä	 kertaa	mää-
räyksen,	jossa	korvaava	lääke-	ja	ylläpitohoito	huumeidenkäyttäjille	hyväksyttiin	osaksi	
Suomen	 virallisen	 huumepolitiikan	 välineistöä.	 Sittemmin	 korvaushoitoa	 koskevaa	






























mistä	 päihteiden	 oheiskäytöstä.	 Esimerkiksi	 kannabiksen	 ja	 alkoholin	 käyttöä	 ilmeni	
useammalla	korvaushoitolääkityksen	lisäksi.	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	vuon-
na	 2011	 toteuttamassa	 tutkimuksessa	 päihdehuollon	 huumeasiakkaista	 korvaushoi-
toasiakkaat	käyttivät	runsaasti	muitakin	päihteitä.	Toisaalta	opiaattien	ongelmakäyttä-
jät	näyttäytyvät	 todennäköisemmin	päihdehuollon	asiakkaina	kuin	muiden	huumaus-




Huomionarvoiseksi	 kysymykseksi	 nousee	 korvaushoidon	 asiakkaiden	 sosiaalinen	 tuki.	
Lääkejaon	 tuoman	 säännöllisyyden	 ja	 turvan	 tunteen	 lisäksi	 korvaushoidon	 piirissä	











tusten	 ja	 kokemusten	 vaihdon	 vuoksi.	 Vertaisryhmä	 voi	 täyttää	 sitä	 tyhjiötä,	 jonka	
huumeiden	 käyttökulttuuri	 jättää	 jälkeensä	 ja	 toimia	 erityisesti	 sosiaalisen	 pääoman	
rakentajana	 (Kotovirta	2009,	169).	Korvaushoidon	aloittaneen	yksilön	sosiaaliset	 suh-


































puvuuden	 ja	 elämänhallinnan	näkökulmasta.	 Sain	 kuulla	omakohtaisia	 kokemuksia	 ja	
näkemyksiä	 aiheesta	 rohkeilta	 nuorilta	 aikuisilta,	 joilla	 kaikilla	 oli	 taustallaan	 pitkäai-
kaista	 usean	 eri	 päihteen	 käyttöä	 nuoruusiästä	 lähtien.	 Oman	 kiinnostukseni	 lisäksi	
aiheen	valintaan	vaikutti	Mari	Aikion	(1997)	toteuttama	tutkielma	alkoholin	ja	bentso-
diatsepiinien	 sekakäytöstä.	 Tuolloin	 alkoholin	 ja	 bentsojen	 sekakäyttö	 näyttäytyi	 yh-
teiskunnan	ja	aikakauden	tuottamana	päihdeongelmana.	Bentsoilla	oli	selvä	itsehoidol-
linen	intressi,	niillä	luotiin	itselle	toimintakyky	juomisen	ympärille,	arkeen	ja	vieroitus-
oireisiin.	 Huumeongelma,	 jossa	 piristeillä̈,	 uusilla	 psykoaktiivisilla	 aineilla,	 lääkkeiden	
väärinkäytöllä	ja	kannabiksen	ongelmakäytöllä̈	on	suuri	merkitys,	on	tänä	päivänä	yhä	
monimutkaisempi	 ilmiö	 (EMCDDA	 2016).	 Kahdenkymmenen	 vuoden	 aikana	 päihde-
markkinoiden	kasvettua	ja	asenteiden	päihteitä	kohtaan	lievennettyä,	voi	todeta	päih-
teiden	 sekakäytön	monimutkaistuneen,	 syventyneen	 ja	 raaistuneen	 (esim.	 Väyrynen	
ym.	2015,	284).	Päihteet	ovat	kattokäsite,	joiden	alta	käyttäjän	on	tänä	päivänä	mah-





minen	 ja	 hyväksyvä	 suhtautuminen	 kannabikseen	 ja	 alkoholiin,	 joista	 kumpikin	 toimi	
vakiomuotoisesti	muiden,	raskaampien,	huumausaineiden	ja	 lääkkeiden	rinnalla.	Kan-
nabikseen	 suhtauduttiin	 jopa	 alkoholia	 myönteisemmin,	 asenteet	 alkoholia	 kohtaan	
olivat	 varauksellisempia	 ja	 jopa	 kielteisiä.	 Haastateltavien	 suhtautuminen	 tutkimuk-
seeni	oli	 yleisesti	hyväksyvä	 ja	 jopa	kannustava.	Haastateltavat	kokivat	 tärkeäksi	 sen,	
että	 heidän	 kohtaamansa	 työntekijät	 niin	 sosiaali-	 kuin	 terveysalallakin	 ymmärtävät	
heitä	sekä	päihderiippuvuudesta	seuranneita	vaikutuksia	elämilleen.	Sain	kuulla	nuoril-








käytölle	 käsitteellisen	 taustan.	 Päihteidenkäyttö	 kuuluu	 nuorten	 sosiaaliseen	 kanssa-
käymiseen,	 jossa	 sallittu	 päihde,	 alkoholi,	 toimii	 välineenä	 (esim.	Maunu	 2012b,	 10).	
Yhä	useammissa	kaveriporukoissa,	bileissä	ja	illanvietoissa	kokeillaan	lisäksi	kannabista	
ja	muita	 kiellettyjä	 päihteitä.	 Tutkielmani	 haastateltujen	 joukossa	 oli	 nuoria	 aikuisia,	
jotka	kuvailivat	jonkinlaisen	mielenkiinnon	päihteitä	kohtaan	olleen	olemassa	jo	ennen	
ensimmäistä	 kokeilukertaa.	 Syy	 sille	miksi	 nuorille	 voi	 syntyä	mielenkiinto	 ja	 tavoite	
kokeilla	 alkoholia	 ja	 laittomia	 päihteitä	 ei	 täysin	 selity	 tutkielmassani.	 Useilla	 tutkiel-
mani	haastatelluilla	oli	 lapsuudessaan	ollut	hankalia	kokemuksia	vanhemman	mielen-
terveys-	ja	päihdeongelmasta,	he	olivat	nähneet	ja	kokeneet	mitä	ongelmakäytöstä	voi	






mintaansa	 eri	 toimintaympäristöissään.	 Päihteiden	 sekakäyttö	muodostaa	 kaksijakoi-
sen	 roolin	 jokapäiväiseen	 elämään,	 jolloin	 käyttäjän	 täytyy	 tasapainoilla	 kahden	 eri	
roolin	 välillä	 riippuen	 siitä,	 missä	 ympäristössä	 toimitaan.	 Roolit	 rakentuvat	 päih-
teidenkäyttäjien	 näkökulmasta,	 heille	 merkityksellisten	 asioiden,	 käsitysten	 ja	 koke-
musten	perusteella.	 	 Päihteiden	 sekakäyttäjän	 kohdatessa	normaaleja	 ihmisiä,	 toimii	
käyttäjä	 julkisessa	 roolissaan,	 jossa	 korostuu	 tietoisuus	 ulkopuolisista	 asenteista	 ja	
ennakkoluuloista	suhteessa	päihteisiin	 ja	ongelmakäyttöön.	 Julkisessa	roolissa	 tiedos-
tetaan	 lisäksi	 laki	 ja	 yleiset	 normit,	 jotka	 muovaavat	 päihteidenkäyttäjän	 vapauden,	
vastuun	 ja	 autonomian	 rakentumista.	 Päihteidenkäyttäjä	 tietää	 toimivansa	 vastoin	
valtaväestön	 toimintaa,	 lakeja	 ja	 yleisesti	 hyväksyttyjä	 tapoja	 (esim.	 Partanen	 2002,	
25).	 Päihteidenkäyttö	 on	 leimaava	 ominaisuus,	 joka	 vaikuttaa	 oleellisesti	 käyttäjän	
vuorokausirytmin	ja	muiden	normaaleina	pidettyjen	elämänkulun	etappien,	kuten	kou-
lutuksen	ja	työllistymisen,	toteutumiseen.	Julkisessa	roolissaan	päihteidenkäyttäjä	tie-










Päihteidenkäyttäjän	 toimiessa	 muista	 päihteidenkäyttäjistä	 koostuvassa	 verkostossa,	
saa	yksilön	rooli	erilaisen	merkityksen.	Päihteiden	ympärille	koostuva	elämä	pakottaa	
toimimaan	 ulkopuolisilta	 salatussa	 roolissa,	 joka	 sisältää	 riippuvuuden	 velvoittamia	
toimintoja,	rikollisuutta	ja	tiiviissä	sisäpiirin	verkostossa	toimimista.	Yksilön	on	pysyttä-
vä	kovana	ja	vahvana,	sillä	tunteiden	ilmaiseminen	tai	ongelmista	puhuminen	ei	kuulu	
osaksi	 päihteidenkäyttäjien	 välisiä	 suhteita.	 Touhuaminen	 on	 elämäntapa	 ja	 päih-
teidenkäytön	jatkuvuutta	edellyttävää	toimintaa,	joka	edellyttää	käyttäjältä	sinnikkyyt-
tä	 ja	päämäärätietoisuutta	päihteidenkäytön	ylläpitämiseksi	 ja	varmistamiseksi.	 Ilman	
säännöllistä,	yleensä	jokapäiväistä	ulos	menemistä,	kulkemista	ja	yrittämistä	saapuvat	
vieroitusoireet	kaikissa	muodoissaan.	Salatussa	roolissa	toimiminen	sisältää	päihteiden	
alakulttuuriin	kuuluvia	 toimintatapoja	 ja	ominaisuuksia.	 Esimerkiksi	päihteidenkäyttä-
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tarttua	 haastateltujen	 käyttämien	 termien	 ja	 sanontojen	merkityksiin	 ja	 tarkoituksiin	
niitä	aluksi	ymmärtämättä.		
	
Psyykkisten	 ja	 fyysisten	 riippuvuuden	piirteiden	 lisäksi	 päihteiden	 sekakäyttäjä	 kokee	
sosiaalista	 riippuvuutta.	 Päihteidenkäyttö	 tapahtuu	 usein	 sosiaalisissa	 tapahtumissa;	
kaveriporukoissa,	 bileissä	 tai	 kumppanin	 kanssa.	 	 Päihteidenkäyttö	 tyydyttää	 yksilön	










Kun	päihteidenkäyttäjä	 löytää	 riippuvuuttaan	 tukevan	alakulttuurin,	 hän	 löytää	pysy-
vän	 riippuvuutta	 tukevan	 elementin.	 Riippuvuuden	 ympärille	 kehittyy	 oma	merkitys-
maailmansa,	 jossa	 huumeiden	 käyttö	 ja	 riippuvuus	 on	 normaalia.	 (Peltola	 2002,	 6.)	
Kahden	erilaisen	maailman,	sisäpiirin	ja	ulkomaailman,	välillä	tasapainoileminen	tuotti	
aineistoni	haastatelluille	paineita	sekä	ristiriitaisia	tunteita	itsetuntoon	ja	minäkuvaan.	
Kahden	 toimintaympäristön	 edellyttämät	 roolit	 rakentavat	 päihteidenkäyttäjän	 itse-
tuntoa	 eri	 tavoin.	 Toisaalta	 yksilö	 kokee	 häpeää,	 erilaisuutta	 ja	 tarvetta	 salata	 elä-
määnsä	 ja	 toimintaansa,	 toisaalta	 yksilö	 kokee	 myös	 me-henkeä	 muiden	 käyttäjien	
keskuudessa,	missä	 yhdistävänä	 tekijänä	 toimivat	 päihteet.	 Vaikkakaan	muihin	 päih-




teidenkäyttäjä	 ei	 voi	 täysin	 luottaa	 keneenkään	 ja	 kuten	 aineistostani	 nousee	 esiin,	







van	 yksilön	 elämänhallinta	 näyttäytyy	 hyvin	 lyhytjänteisenä,	 lähinnä	 seuraavaan	 päi-




20	 vuotta	 sitten	päihteiden	 sekakäyttö	näyttäytyi	Aikion	 (1997)	 tutkielmassa	bentso-
diatsepiinien	 ja	 alkoholin	 sekakäyttönä.	Kahdenkymmenen	vuoden	aikana	päihteiden	
tarjonta,	levitys	ja	kauppa	ovat	kasvaneet,	minkä	lisäksi	asenteet	päihteitä	koskien	ovat	
lieventyneet.	 Varsinkin	 kannabis	 näyttäytyy	 nuorten	 aikuisten	 keskuudessa	 hyväksyt-
tynä	päihteenä	alkoholin	ohella.	Vaikka	asenteet	päihteitä	kohtaan	ovat	 lieventyneet,	







Päihteidenkäyttö	 vie	 yksilöltä	 mahdollisuudet	 toimia	 yhteisössään	 ja	 lähiympäristös-
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riippuvuus.	 On	 sosiaalisia	 ongelmia	 ja	 traumaattisia	 tapahtumia	 omassa	 menneisyy-
dessä.	Kuntoutuminen	etenee	yksilöllisesti	ja	asiakkaan	omilla	ehdoilla	siten,	että	hän	
itse	 määrittää	 tavoitteita.	 Osallistuminen	 hoidon	 suunnitteluun	 lisää	 motivaatiota	 ja	
sitoutumista	 korvaushoitoon.	 Korvaushoitoon	 tullaan	 erilaisin	 ajatuksin	 ja	 tavoittein.	
Joidenkin	tavoite	on	pysyä	hengissä,	selviytyä	arjessa	ja	pysyä	poissa	vankilasta.	Toiset	
taas	ovat	alusta	alkaen	asettaneet	 tavoitteekseen	 lääkkeestä	 irtaantumisen.	 (Saukko-
nen	2010,	7-9.)	Korvaushoidon	lääkinnällisen	ja	psykososiaalisen	hoidon	lisäksi	tarkoi-
tus	 on	 sitoa	 käyttäjät	 takaisin	 yhteiskuntaan	 sekä	harjoitella	 vuorokausirytmiin	 ja	 ar-
keen	liittyvää	suunnittelua	ja	toimintoja.	
	
Korvaushoitolaisen	 rooli	nähtiin	 ennen	 kaikkea	mahdollisuutena	 parempaan	 tulevai-
suuteen	 ja	 uudenlaisiin	 mahdollisuuksiin	 elämässä.	 Korvaushoitoon	 liittyvissä	 tavoit-
teissa	haastateltujen	 tavoitteet	annosten	vähentämisestä	 ja	mahdollisesta	 lopettami-
sesta	 tulevaisuudessa	 olivat	 varovaisia.	 Korvaushoito	 ja	 sen	 tuomat	 mahdollisuudet	
elämässä	 otettiin	 vastaan	 päiväkerrallaan.	 Omien	 mielihalujen	 hallinta	 sekä	 päih-
teidenkäytön	rajoittaminen	nähtiin	sen	hetkisen	elämänhallinnan	tärkeimpänä	asiana	
ja	motivaation	 nostattajana.	 Tulevaisuuden	 toiveet	 liittyivät	 päihteidenkäytön	 hallin-
taan	ja	rajoittamiseen,	vastuun	kantamiseen	sekä	esimerkiksi	kouluttautumiseen.	Kor-







riippuvuus-	 ja	 ongelmakäytössäkin.	 Päihteidenkäytön	 aikana	 yksilö	 on	 osa	 ryhmää	 ja	
yhteisöä.	Tutkielmani	korvaushoitolaiset	haastateltavat	olivat	astuneet	hoidon	myötä	
uudenlaiseen	rooliin,	jolloin	vanha	ja	tuttu	yhteisö	ei	toimi	toivotulla	tavalla	päihteet-
tömyyden	 tukena.	Myös	päihteidenkäytön	hallinnassa	 sekä	päihteettömyyden	 tavoit-
telussa	korostuu	sosiaalisen	tuen	luomat	mahdollisuudet	ja	toivo	paremmasta.	Esimer-





töntä	elämää	on	helpompi	opetella	 itseapuryhmien	sekä	 laitos-	 ja	 jatkohoidon	avulla	
(Koski-Jännes	 1998,	 131).	 Vertaistuki	 mahdollistaa	 kokemuksen	 ymmärtämisestä	 ja	
ymmärretyksi	tulemisesta,	mitä	ammatillinen	hoito	ja	tuki	ei	yksin	pysty	tarjoamaan.	
	
Sosiaali-	 ja	 terveydenhuollon	 ammattilaisten	 tietopohja	 ja	 ymmärrys	 nykyajan	 päih-
teidenkäytöstä,	 siihen	 johtaneista	 syistä	 ja	 riippuvuuden	katkaisemisesta	on	 ratkaise-
vassa	asemassa	monen	päihteenkäyttäjän	 ja	ammattilaisen	kohtaamisessa.	Väestöta-
solla	 nuoret	 aikuiset	muodostavat	 pulmallisen	 kohderyhmän.	 Esimerkiksi	 ehkäisevän	
päihdetyön	tähänastiset	vasta-argumentit	päihteiden	käyttöä	vastaan	ovat	olleet	päih-
teiden	 käytön	 houkutuksia	 heikompia.	 Lisäksi	 täysi-ikäisten	 nuorten	 aikuisten	 kanssa	
työskennellessä	kohdataan	ehkäisevän	työn	perustelemisen	ja	oikeuttamisen	kysymyk-
siä.	 Täysi-ikäisten	 kohdalla	 ei	 voi	 vedota	 lakiin	 juomisen	 vähentämiseksi,	 vaan	 argu-




ja	 päämääräksi.	 Aineiston	 perusteella	 korostuu	 myös	 opintonsa	 keskeyttäneiden	 ja	
opintopaikkansa	menettäneiden	 nuorten	 tilanteet	 sekä	 heidän	 palauttaminen	 koulu-
tus-	ja	työelämään	entistä	joustavammin.	Nuorten	päihteidenkäyttöön	liittyvissä	kam-
panjoissa	tulee	huomioida	nuorten	itsetunnon	ja	hyvinvoinnin	kehittäminen	(Palmqvist	
2007,	 58).	 Yhteiskunta,	 joka	 ei	 tarjoa	 ulkoisia	 edellytyksiä	 elämänhallinnan	 vahvista-




pohtimisen	 sijaan	 päihteistä	 irtaantumisessa	 on	 merkityksellisempää	 pohtia	 tulevai-
suutta.	Miten	muutosta	 toivova,	 itseensä	 pettynyt	 ja	 tilanteeseensa	 kyllästynyt	 saa-
daan	hyppäämään	kulkemaltaan	polulta	 toiselle.	Hyvinvointiyhteiskunnan	 tehtävä	on	
pitää	huolta	niistä,	 joilla	ei	ole	 voimia	 ja	mahdollisuuksia	huolehtia	hyvinvoinnistaan,	





tävä.	 (Tuomola	 2012,	 49.)	 Tietoa	 ja	 kokemusta	 tarvitaan	 siitä,	miten	 päihteenkäytön	
ongelmissa	ja	päihderiippuvuudessa	voidaan	auttaa.	Ammattiauttajien	on	myös	tärke-
ää	arvioida	rehellisesti	omia	asenteitaan:	mahdollisuus	auttaa	tarjoutuu	vain	sellaises-
sa	 ilmapiirissä	 ja	vuorovaikutuksessa,	 jossa	päihteenkäyttäjä	kohdataan	neutraalisti	 ja	
halukkaana	ymmärtämään	häntä	yksilönä.	(Havio	ym.	1995,	37.)	Moniammatillinen	työ	
sekä	 tutkimus	 luovat	 enemmän	 mahdollisuuksia	 päihderiippuvuuksien	 hoitoon	 kuin	





vat	 vastaukset	 herättävät	 yleensä	 aina	uusia	 kysymyksiä	 sekä	 teoreettisia	 ongelman-
asetteluja.	Yhden	tutkimuksen	loppu	tai	sen	aikana	saatu	idea	voi	olla	toisen	tutkimuk-
sen	 alku.	 (Alasuutari	 1999,	 278.)	 Tutkielmani	 voi	 herättää	 lisäkysymyksiä	 ja	 –


















































nallisuuden	 ominaisuudet.	 Teoksessa	 Metsäpelto,	 Riitta-Leena	 &	 Feldt,	 Taru	
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Liite		
	
Haastattelurunko	
	
Sekakäyttö	ilmiönä	
1. Minkä	ikäisenä	aloitit	päihteiden	käytön?	
2. Millaisia	erilaisia	päihteitä	olet	käyttänyt?	
a. Alkoholi:	
b. Huumeet:	
c. Huumaavat	lääkkeet:	
3. Kuinka	usein	käytät/käytit	päihteitä?	
4. Millaisiin	tilanteisiin	päihteidenkäyttösi	liittyy?	
5. Mihin	tarkoitukseen	päihteitä	käytät?	
6. Mitä	ajattelet	nuorten	päihteidenkäytöstä?	
7. Millaisia	elämyksiä/kokemuksia	sekakäyttöön	olennaisesti	liitetään?	
	
	
Riippuvuus	(fyysinen,	psyykkinen,	sosiaalinen)	
1. Millaiseksi	kuvailet	päihteidenkäyttöäsi?	
2. Millaisia	fyysisiä	riippuvuuden	oireita	sinulla	on/oli?	
3. Millaisia	psyykkisiä	riippuvuuden	oireita	sinulla	on/oli?	
4. Kuuluvatko	päihteet	sosiaaliseen	vuorovaikutukseen?	
a. Sosiaalisen	riippuvuuden	tunnusmerkkejä?	
b. Miten	päihteidenkäyttösi	on	vaikuttanut	perhesuhteisiisi?	
c. Miten	päihteidenkäyttösi	on	vaikuttanut	kaverisuhteisiisi?	
5. Millaisia	asioita	sinun	on	pakko	tehdä	päihteidenkäyttösi	myötä?		
6. Mistä	olet	joutunut	luopumaan	päihteidenkäyttösi	myötä?	
	
	
Elämänhallinnan	toteutuminen	päihteidenkäytön	aikana	
1. Miten	määrittelet	elämänhallinnan?	Mitä	elämänhallinta	sinulle	merkitsee?	
a. Mitkä	asiat	vaikuttavat	elämänhallintaasi?	
2. Millä	tasolla	koet	hallitsevasi	elämääsi?	
a. Mitä	hallitset,	mitä	et	hallitse	niin	hyvin?	
3. Millaisia	asioita	nuorten	elämänvaiheeseen	mielestäsi	kuuluu?		
4. Millainen	merkitys	sekakäytöllä/päihteiden	käytöllä	on	elämällesi?	
a. Seuraukset,	toiminnot	&	tavat	
5. Millainen	koulutustausta	sinulla	on?	
a. Suoritettuja	opintoja	tähän	mennessä?	
6. Millainen	työelämätausta	sinulla	on?	
a. Työpaikka	tällä	hetkellä?	Viimeisin	työpaikka?	
7. Tulevaisuudenkuva?	
a. Mitä	odotuksia	&	toiveita?	
8. Millaisia	sopeutumiskeinoja/keinoja	sinulla	on	tulevaisuuden	kohtaamiseen?	
9. Millaisia	asioita	tekisit	ilman	päihteidenkäyttöhistoriaasi?	
	
